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E l ferrocnrril Oaiüneda-Calatayud 
C rporacione* ofi i 
opinan q u e r*a dt-'h'-* m o d i f i c a r s e 
Estamos satisfechas de la ges t ión reaJizada p5r la Comisión nombrada 
en la reun ión de l a Alca ld ía con motivo de los manejas emprendidos para 
jnodifioai' el trazado del ferrocarr i l Ontaneda-CaJatayud. 
Por la información oficiosa que a con t inuac ión pubJicamos p o d r á n apre-
ciar nuestros lectores que los s e ñ o r e s comisionados -coinciden, exacta y t éc -
nicamente con nuestra anrec iac ión de que eil trazado'actuail, examinado por 
'organismos técnicos oficiales y sancionado poi el Consejo de ministros, no 
"puede n i debe ser modif icádo. 
Hé aqu í 'a informiación a que ailudimos : 
«E)i la r eun ión convocada para el .unes por ol señor presidente de la 
"diputación, y a la que asistieron Jos eñores alcailde de l a capital , señor 
Vega Lamena ; presidente de la C á m a r a de Comercio, señor Pereda Pala-
no í presidente de la Junta de Obras del puerto,, señor P i ñ e i r o ; ingeniero 
'director de -la misma, s eño r Huidob o. y el director geirente del ferroca-
• mJ Can táb r i co , señor Huidebro (don Manuel), se t r a t ó extenisainente del fe-
rrocarril §an tandc i r -Med i t e r r áneo y d : las conolusiontis que en re lac ión con 
este apunto htn sido recientemente elevadas al Gobierno por la Asamblea 
:de Haro. . , . 
El sefioir H'aidobro (don Manuel) •-•rowntó «n acabadlo estudio t écn ico 
de las preten^das ventajas del proyecty H A P O - M O N T E R R U B I O - S A N L E O -
NARDO-BURGO D E O S M A - R I A Z A , cuya incJusió-n en el plan de ferroea-
ír i ies-se pretende. • _ ' . . .• 
Sintander, qne s i ta l proyecto prevaleciera sobre el que exis te def in i t i -
•yamente aprobado h a b r í a ¿ e experimentar d a ñ o s incailculables, sólo p o d r í a 
resignarse ai sacrifi'cio. en jel 'jaso d e q u e el ferrocarri l solicitado fuera de. 
inmensa e indiscoitible i m p o í c a n c i a para los altos intereses nacionales. Pero 
si examen sereno y razonado del mis.no lleva ai án imo , desprovisto de pre-
.luiciosi la convicción: de que desde t a l punto de vista no sólo no representa 
beneficio alguno, sino que ofrece enormes desvenítajas económicas y de Lo-
dos los ó rdenes , que en sitio y ocasimi oportunos serán puestas de relieve 
y que en el m á s somero estudio del proyecto asoman por todas partes a 
Iravé» de artificiosas sutilezas v v-.T-.entes combinaciones a r i t m é t i c a s . 
Por ello las Corporaciones de Sant-djider, llamadas principalmente a ve-
lar por-nuestro pueblo, aun persuaiiidais de '!a i ;np;;5ÍI/ j idad de que una 
pretensión de esta naturaleza prevalezca sobre un proyecto que tan indásciu-
liljilcmcnte la aventaja, estudiados por. técnicos cminantes y d^ ími t ivamen t : ; ' 
aprobado, con fuerza de ley, en un Consejo de ministros, mantienen y man-
Triiidjfín . una actitud resuelta y vigi lante en defensa de los sagrados y l e g í : 
timos intereses de nuestra nrovincia. seguras de que e n esta' ocasión sirven 
.Mmbjén ..y-defiendien'con ello ios inte;eses generales de la P a t r i a . » 
¿Siguen I09 informes, realmente consoladores: 1 
, ^jEl s e ñ o r Lóviez' A r g ü e l l p Ka celebrado una extensa conferenma telefó-
nica con el' presjidenté de la DiputaciQn próvinciaíl de Burgos, Belor Lato-
,< rp^ ^ ' ^ raa ; de i f érixft'ai 'ril S a n t a n d e f - M e d i t e r r á n e o y de las pretensiones ex-
Píiestas en i a reciente Asamblea_de_ Haro , teniendo la sat isfacción de encon-
tva.r.'>n-dicho (seftí>r .'a-bsoluta < oin.eideiii-ia en o i modo de apreciar todas las 
ouestiónes. que dé] mismo se derivan. f'; • 
• ( Etí la codíea-endia , 'desar i ollada en los t é r m i n o s ' m á s afectuosos, el señor 
Latorre r e i t e ró su cordial .adhesión y la de 'a C o r p e r a c i ó n bui'galesa a nues-
. tro .pueblo, cuyos intereses son mirados y defendidos como cosa propia en 
íj . ¡TK^a heirmana. 
- Helacioniadá con este- asunto, el s e ñ o r Arguel lo ha di r ig ido t a m b i é n 
una ca^ta al s e ñ o r Solms, presidente del Consejo de. Admin i s t r a c ión del 
ferroeaml Santander ' - iMedáterráneo.» 
• /• Es decir,' que S a n t a n d é r hace un razomado acto de presencia en l a cues-
tión y que Burgos,- la buena hermana de siempre, se asocia sinceia-menfce a 
esta legít ima é inexcusable act i tud. 
Hepetimos que nos complace. Y creemos que no h a b r á maniobras, por 
miíy hábi les q u é sean, que consigan prevalecer frente a lo que es de razón 
7 de justicia.. .'. '.. 
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La ¡ubor de la Casa dé Arriénc «. 
L a política y ios problemas nacionales. 
L a p a r t e m á s i n o 
C á m a r a e s p a ñ o l a r c l O 
Sin caniGnV.qíios, porque entende-
mos sinceiajueiuo que no los neces í -
Jau, copicimus los siguientes fragmeii-
•tos .de una carta d i r i g ida a l a Casa 
de Aauárica en Santander por la Cá-
^ a r á Oficial Espafiola do Indus t r ia , 
uJhiercio y Navegac ión , ele Méjico: 
* «...Pooas veces se pos ^presta ocas ión 
<ie contestar a lguna correspoiuleiicia, 
«on el especial ágirado con que hoy 
conteíftamos a l a cSirta de fecha 27 d'(J 
a cieinlwe del a ñ o pasado, de esa tan 
altruista como s i impát ica a g r u p a c i ó n . 
•••En l a sesión ex t raord inar ia que 
«ata C á m a r a celebró el d í a 2G del ac-
j^ail , la S e c r e t a r í a se h o n r ó dando 
/lectura a l a car ta c i rcular de ustedes 
autos citada, e igualnir-nto al progra-
ma de los servicios que lar «Casa de 
-^aiorica en Santander).-, ha de pres-
tar a sus asociados en m u y breve 
tiempo. 
...Todo lo que. digamos a ustedes so-
bre el efecto que c a u s ó entre los miem 
hros de l a Junta direct iva de esta 
Corpoiración l a liectura de ambos do-
cumentos - r e s u l t a r í a p á l i d o ante l a 
real idad. . . 
. . .Si el éxi-to que nosotros les augu-
ramos, corona l a magna empresa que 
ustedes con tainto a l t ru ismo y patrio-
tismo tanto ahordaai, d e b e r á n osten-
tar, sobre sus cabezas, con i u s t í s i m o 
orgullo, la aureola de e s p a ñ o l e s pre-
claros y e m i n e n t í s i m o s , y el dictado, 
q u i z á m á s agifadable para ustedes, de 
benefactores de los emigTados todos 
que radicamos en Amér i ca , que nun-
ca nos cansaremos de prodigarles 
nuestras b e nd iciones. 
E L S E Ñ O R 
D O N J O S E R U I Z P E R E Z 
A LA EDAD DPJ 68 ¿ÑOS 
bMmm p b c í N o . !ns &8ntn* XaGPTOníos y h Usníición flaflsíliliüo 
Su e snosa ánfo F r a n c i s c a Peredo Mier; Mjos J o s é , F r a n r i s c n , M a n a , ^Florencio, Manuela, 
w e i ^ Fi lomena y Pi lar Ruiz Peredo; hijos p o l í t i c o s d o ñ a M e r c e l s s Haya, Jesús L iaño , Euseb ia 
[ r^zl-^íi31 Luis Ruiz y M é n i c a Salcines; hermanos Florenoio, J u a n , Antonio y Fe l i c iana Ruiz; 
i n r ¡ ™ a s .pQ,lt,(nS dDna Lorenza Haya, ü o m i n i c a Sa lc ines y Gum-jrsinda L a n z a ; t í o s , sobrinos, 
i mos y d e m á s parientas. supl ican a s u s amis tades le encomienden a Dios h sus oraciones y 
« s i s t a n a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar a las CINCO do la tarde, d e s ¿ e la c a s a 
inonuona a l cementerio.del referido pueblo; favores por los que les q u e d a r á n r econocidos. 
Igollo. 17 de febrero de 1928 . 
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El Consejo de anoche. 
M A D R I D , 16.—El Consejo- de mi 
nislji'os te iun.nó d e s p u é s de las diez 
de l a noche. 
A la t a r m i n a c i ó n el jefe del Gabi-
nete de la censura faci l i tó la siguien-
te referencia: 
Se ha resuelto favorablemente ta 
pet ic ión de los obreros de l a m i n a 
«San Vicente» , pues se ba reconocido 
el darecbo que les asiste para ex-
plotar la . 
A d e m á s posean a u t o r i z a c i ó n del 
Sindicato y bienes propios pa ra res-
ponder del ^préstamo. 
• Se a p r o b ó u n proyecto de Real de-
creto sobre regular i zac ión de la ven-
ta de pan en M a d r i d , c r e á n d o s e un 
consorcio do fabricantes de dicho ar-
t ícu lo . 
Se c o n t i n u ó el ex aman de las re-
compensas mil i tares . 
Se a p r o b ó el repar t imiento del cupo 
de l a conl . r ibución l e r r i t o r i a l . 
Se a.pr'Oibarou las b a s é s míe han de 
r e g ñ l a r l a áipiieacién del Real decre-
to de transportes m e c á n i c o s por ca-
rretera. 
Rl miiiristro de Estado in formó a l 
Consein acerca, de. las p r ó x i m a s deli-
berpciones de la A^n.ioblea de la So-
ciedad de las Naciones cfne se cele-
b r . - M r f ^•••nehra. 
S'e a p r o b ó una transferencia de cré-
dito con deptuio a ese d e n a r t a m e n t ó . 
En él Instituto de Higiene. 
ÉSfa tarde, ba.1¡8 la nrosidenoia del 
í^ev y con asistencia del min is t ro de 
la -Gnl.rmiación y del director gene-
r a l de Sahidad, ha sido inaugurada, 
una nueva sala en el Ins t i tu to de 
Higiene. 
L a Exposición do Sevilla. 
Convocada, ñor el min is t ro de Esta-
do se ha celebrado una r e u n i ó n , a l a 
cine as^r-ti pirón los directores venera-
les de Rollas Artes de l a 'Argen t ina y 
E s p a ñ a , el comisario f'0cM en la Ex-
p-o.sición de Sevilla, sefif* Cww. r.rvrv 
de; el alcalde de Beviflla v otras per-
sonalidades, para cambiar impresio-
nes sobre l a proyectada Exoosic jón 
due el Gobierno Quiere rme sea inau-
gurada en el o toño de 
Firma re?ia. 
M i instad p,1 Rey ba firmado, los 
S'iSfliipritAs Decretos correspondientes 
al mini'v+Citin de Hacienda: 
Modificando rvi a r t í c u l o 18 de l a 
Tust.mrHA-vi ^ Recaudaciones de 26 
dé abrW de 1900.' 
Concediendo varias transferencias 
de crédi to . 
Reía.l (ieicreto en el qne se determina 
Prnios pon la.^ cansas de inconma.H-
bi l idad p « r a ejercer el cargo de" dele-
gado He Hacienda.. 4 
Reál decreto creando con c a r á c t e r 
reambolsable dos plazas en el Cuerpo 
pericial de Aduanas para los servi-, 
cfos de amipl-iación del depós i to co-
mercial de M á l a g a . 
. b.xtensa c o m b i n a c i ó n de personal 
de, Aduanas y de Hacienda que no 
afectfi á esta reg ión . 
Primo de Rivera, despacha. 
Aunone el (presidente del Conjejo 
sigue indisipuesto despachó , hoy en' l a 
Presidencia con el general Jordana y 
.con ,el teniente coronel Almasro. 
Para la Exposición de Milán. 
El s eño r A n n n ó s e s t á llevando a 
cabo los trabajos preparatorios para 
la asistencia de E s p a ñ a a l a Exposi-
ción d e - M i l á n . " 
L a . C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a 
<ha"ofrecido •llevair g r a t u í t a m e n i e to-
- lós lus productos e s p a ñ o l e s que ha-
van de exponerse en citado concurso/ 
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Huelga que digamos a ustedes", por-
que, lo saben igua l que nosotros, que 
los miles de mil lares de e s p a ñ o l e s ex. 
•patriados; una vez que l a «Casa de 
Amégdpa, en - .Santander» es té funció " 
nando nonnalimente e impar t iendo: a 
todos l a proTuetida ayuda, ñ o s sonti--
remos m á s nnidos a l a madre Pa t r ia , 
menos desamparados, m á s estrecha-
mente enlazados a nuestros hermanos 
,de ahí,- y con u n ¡hogar propio en esa 
perla del Cantáhir ico, en el que, a l 
amor de l a lumbre del patr io t ismo 
qiue ustedes van a encemler ahora, 
podamos a g ú n d í a descansar de las 
fatigas inherentes al i n t e n s ó trabajo 
que fuera., de ^spafia desarrollanios, 
y de llevair o. ustedes un f ra ternal y 
aipiretadísimo abrazo de los que a q u í 
tengan que q u é d a r s e aún ,» 
Más de firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguien-
teá deciietos de G o b e r n a c i ó n : 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de segunda clase a don Rafael Gar-
c ía , y destinando a la S e c r e t a r í a de! 
Gobwrno c iv i l de Radajoz a don X'Osé 
Hotte. 
Jubilando por edad, con honolrcs de 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , a dan Pedro 
Rojo, jefe de Centro de Te légra fos . 
Aprobando las cartas municipales 
de valrios Ayuntamientos . 
Jubilando al jefe de segunda clase 
de Correos, don Víc tor Moreno. 
Nombrando para sust i tuir le a don 
Luis M á s Felrrer. 
Nombrando iefe de tercera clase á 
don Lorenzo Alvarez. 
Despachando con el Rey. 
En Palacio despacharon con el Réy 
los minis t ros de Hacienda, Trauajo 
y G o b e r n a c i ó n . 
E l Monarca rec ib ió en audiencia ol 
agregado de l a Embajada 'de la Ar-
gentina, con quien cambió. impre..>io-
nes de la frfnrna. en uno se e f e c t u a r á 
el regreso del « P ' u s TUtra». 
Ampliación del Consejo. 
La norte m á s interesante del Con-
•seio arníeljá de/TiiCádf> al estudio 
refere;nte a la cues t ión in tn ' -nac iünal . 
. Taiinbién ociipy^ buena parte del 
p r . ^ c - ^ r i p,! ns'i 'do relativo al abas+c-
eimiento de carnes a Madr id , pon i én -
a p o l í t i c a 
dose grran confianza en qne el consojr-
cio nombrado dé medidas pa ra resol-
Ver este conflicto de abastecimiento. 
Se disoutieron las bases p a r a los 
tra.nspartes m e c á n i c o s por carretera, 
modificánidose el decreto anter ior en 
el sentido de que en lo sucesivo no se 
concedan exclusivas n i se toleren mo-
nopolios, pero que se respeten los y a 
existentes, que q u e d a r á n .sujetos a u n 
cont(rol. 
Se h a b l ó del puerto franco de Rar-
cetona. a c o r d á n d o s e su modi f i cac ión 
y c o n s t i t u y é n d o s e un consorcio, del 
que s e r á delegado del Estado el actual 
cam'soirio nerio del puerto franco.-
P r imo de Rivera se ocupó del viaje 
a R u e ñ o s AiTes y de las" e n s e ñ a n z a s 
que fie él sé der ivan. 
Probablemente esas e n s e ñ a n z a s 
t ra í ína modif icación en el traza-
do aé reo Sevilla-Canarias. 
Se a c o r d ó míe el jueves se celebra 
onseio e/n Palacio, presidido por el 
Pr.-- v ŝ  •accef'ió al anticioo pedido 
ñor los obreros pa ra la m i n a «San 
Vioen+o ,. cantidad que, como se sabe, 
flsr.;p71(|.o a 30.000 duros. 
srifpS (io t e rmina r la r e u n i ó n aban-
rípriÁ Preo.i*dí>iicia el min i s t ro de 
c^-rpcin v •Tustíciá, nue sal ió paira Rur-
Erós non oblato de asistir, en renresen-
t a c ' ó n d^l Gobierno, a los actos qne 
a;1lí m celebren con motivo del en-
t ier ro d^l cardonal Renlloch. 
L a s i t u a c i ó n i n r e r n a c i o n & l . 
L o $ p n ^ o m p n U r f o s f i o c í o r t a l i s t a s 
í f i p l f . w s p r p p a r o n u n a p i o p o s i -
d p s f n v n r a M p p a r a E s p a ñ a * 
¿Se va a reformar la Sociedad de Naciones? 
La ses ión del Consejo de l a Socie- tatutos o r g á n i c o s no s e r á n cambiadas, 
dad de Naciones, que se llevó a cabo paT ei c o n t r a r í o , s í se sustituyese el 
el v.-e.incs u . t i m o en Ginebra, era de pr inerpáo de l a ' u n a n i m i d a d por el de 
r i a e.\traordin.aria, que ha de pronun-
ciarse a favor de l a enfriada de Ale-
. E'l Consejo se l imi tó a y nía-varía, todos ios peligros se ale-
iblea plena- jan 'an " 
T i d isousión financiera ha de tener 
reprens iones políticais, porque . l l ev* 
m a n í a en la Saciedad y a fijar el or- c o ^ 0 reparto nuevo de t i tu lares 
den oel dm. . en Ipis oficinas y Comisiones de l a So-
Este -oaden del d í a es importante , ^ a i n / i 
aparte de la admisióai de 'AJeanania, 
que ya e s t á en el á n i m o de todos los 
delegados. 
w "esumen de l ' nrobleima. en una 
pal abra, û ede definirse asf: Alema-
E f mmto de m á s i n t e r é s son las ^ a ^ - sr io i n v i ad^ a_ fo rmar ̂ r t e 
mudincaciones que hay que in t rodu - ^ l-^ . S o c a l a d ^ Naciones y de su 
cir en la compoS.ción del Conseja, por ^ ^ trataba de .la 
c o n f i d e n c i a de a q u é l hecho. ^ " W l v pl c ? ^ 0 m \ v cnmo ™ * -
1.a AsaamWBa p tena r i a es l a ú n i c a ^pr fJ ^ ™or**n 
que tiene cailidad para votarlos. " 0 ^ ^ m ^ f ^ s fíi.^am^^ 
Su m a y o r í a deben componerla las ^ ' ^ ****** *• ™ M 
m terceras partes, pero nunca se eo^.f.rótQ.; Eáfe pu-n+o de e ^ § -
^ronumeia m á s que por los informes d ^ i ^ n « s . ^h^e torio en Tno-la-
aprobados por el Consejo, y ésto, has- +OTrn- cp a h r , ^ la e s r ^ r n T W 
ta el presente, ha observado siempre. ^ ¡ M v r ^ r , «u ^ r n ^ o . *r\ hxa&f 
en casos parecidos, l a ob l igac ión do 
la unanimidad , que no es estatutaria-
m.ieute iraquerida m á s qiie para sus 
dreisiones po l í t i cas . Toda l a par t ida 
-in í̂pío %iip.•,• ̂ ^ ^ n t á r a á la fnfhien-
•r-^ r>r-'i"¡lln-|=:n;ir.1ria:. 
\ -n^cov An +ndo no se 'desesnera 
ee jugara , pues, en la sesión dnl Con- *a mor.jm 
seio que p r e c e d e r á a l a Asambaea. ' " ^ ^ ^ t v , ^ / - ^ rio d^f in fas p j ^ r 
Ahora bien: la unan imidad no es tá ^ ' ln v ^ co (rrD^opiW) «tylf 
• • . •Mr , i í . .da t o d a v í a emtire los Estados '̂ ^15 ' ñ ^ ^ ^ i r / o ^ ^ «o Ti'aTvn'a -^r i f i ra . -
inf 'M-^' idos. Precisamente para prepa- fJe un p r ^ c n ^ ñ bastan4'1 «sonsiN*». 
rar esa nn in imidad el s eño r Rría.nd M•">•••» fp^^ntrna. 
c imversó recientemente con los seño- ^ t t p v , ^ vnTíir.__-p'T1 u oalle do ™ 
res Chamibenlain y Vaindervelde, pro- tara , r r ^ f — ^ n t i n m - n t ^ im ^ f ó * . 
p a r á n d o s e neigociaciones a c t i v í s i m a s T P ^ H . WM, •T""" AfAjomo 
eniñe las Canci l len ías . ^ n f i n . L p^sagi^ del presidente del 
Et Cendro , como so sabe, se com- non^t?) d°. E r a m m . ' 
po^ne actualui íente de diez • miembros, 
do los ciiaftes cuatro son nermanentesr 
.Fnniií¡'a, In^ilatonra, I t a l i a y J a p ó n . . 
v seis no pern.auentes: E s p a ñ a . Rél- H r r —fliK-io-n o n o m ^ d n ^ a a** 
/-•i „ . ^ ' . ,-, ., se r o n o o ' i T mn nnesto nernianente ^n 
Fiea Checoe^ovaquia, Suecia, Bras i l ^ q u e d a d dp \4i " 
y Uímgi iay . T> ~ - n i • - -n m • r i( • , ., , , T'".'' «• '.H.F'nq.im... Polonn v Bras i l , ño r 
f o n vmmeki a Alemania, hay el # ^ n ^ ^ w r t h n **** n n — 
o c 6 m e é ^ . j m ^ ^ m ^ ^ ol Trníf,if]o Locnmo q u e d a r í a 
1 ^- —-^n^ ' - t a s se oponen. 
T.OVTin'PQ —171 o-rnnn r)a>ional'sti 
nenmanente. ;..Será. a exnensas de una 
de las naciones de puesto no pertma-
nemA? rie^aoniente sería, una sinon-
^ ' í r t ímas rit. la a\M3ri6n. 
M F T Z — T T r , a'-,"r,d'nr •militar cayó 
lar paradopi , que su allegada a l a So- v l V T O T 1 . f „ ^ e j l f p ^ Fraseatt i . 
nedad de Nfic'ones fuese la causa de 
Ta evii.c,c.ión del Gonisejo nara Bélgica 
o 'rhecaeslovacruia, por ejemnlo-
(M.ra, cues t ión canital es l a de la. 
vo tac ión del Consejo. Si se mantiene 
el nrinciinio actual de lia unaTiimidad 
en las decisionios, el sólo veto de Ale-
inania, b a s t a r í a pa ra imnedir las to-
das. E l Reich cuenta, conque loa es-
Los dos nilotos resultaron muertois. 
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* ffvi»rtln!0« nwewainéwta t lo» 
« ^ n h w n M r e * ««pontánfo» que 
acerca de los originales que 
le noi remitan. 
• a ñ o x i . - p a g i n a 2" EL PÜE8L0 CMITIBM 
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L a s tragedias del toreo. 
E l e s t a d o d e L i t r í i n s p i r a s e -
Cómo ocurrió la cogida. 
j M A L A G A , 16.—En toda la ciudad 
no hay otro tema que la ag ravac ión 
del Li t rd y la posibiilidad de .que ten-
gan que hacenle la a m p u t a c i ó n de l a 
pierna. 
H e aqu í nuevos detalles de la cogi-
da : 
L i t r i l legó a la en fe rmer í a de la pla-
za enormemente desangrado. L a cogi-
da ' fué debajo del palco de la presi-
dencia, y el diestro estuvo unos minu-
tos bajo el toro, que le t i raba furiosos 
derrotes. Cuando separaron al toro, 
j o cogió un mozo de estoques apoda-
do el Romiuil lo, pero t ropezó y cayó 
encima del herido, rodinmdo amb^s. EJ 
n ozo de estoques d e l " L i t r i acud ió se-
guidamente a levantarles, y, viendo 
que la s a n g r é le saJía a borbotones de 
l a herida, se la t a p o n ó con su p a ñ u e -
lo. En •enfermería estaban el doctor 
Lazarraga y su ayudante, el señor Bus-
tamanie. Poco desrmes llegaron el doc-
t p r Garrido, de Granada, que se ha-
l laba presenciando la corrida, y el a l -
calde de M á l a g a , doctor Galvez, que 
acud ió n enterarse del estado del dies-
t ro . Ambos doctores llegaron a t iem-
po de i uuda r a los facultativos de la 
enfe rmer ía . Mientras Bustamante com-
p r á n í a Jos vasos superiores, para con-
tener .'a hemorragia, y Garr ido apli-
caba la anestesia, el doctor Lazarraga 
dilatab.-i. la herida, hallando un gran 
destrozo muscular, pues el cuerno le 
h a b í a llegado hasta el arc-o crural . 
Hech i s las suturas, se hizo un gran 
drenaje para el mejor d e s a g ü e , y se 
jmsieron al herido varias inyecciones 
de suevo fisiológico para (dominar el 
man estado de pos t rac ión ; Así fué 
trasladado en una camilla de la Cruz 
Bo j a y con grántdes' precauciones al 
sanatorio del doctor Lazan-aga, situa-
do e.n el Monte de Sancha, encima de 
L a Caileta, donde ocupa una amplia 
habitaciór. ' que m i r a al mar. 
L a noche del jueves al viernes la 
pa só bien, y el viemes estaba muy 
mejovadi). dentro de la gravedad. E l 
valiado a l a r m ó a los médicos una gran 
teanperf tura, que en momentos alcan-
zó a 40,& gradas. 
Todo se acaba en el mundo... 
L a Empresa de Ja plaza de M á l a g a 
ha ai-udklo a ver al diestro. En la an-
tesala estaba o! mozo de estoques, 
empeñadísimo, y algunos amigos. 
•Se reciben muchos telegrama" de 
todas partes, rspe:-i al mente de Huel-
va, Sevilla y Madr id . 
A l L i t r i no puede vérse le por orden 
facultat iva. 
Los méd icos de guardia t ra ta ron de 
animarle, y L i t r i con te s tó : 
f ,—Todo se acaba en este mundo, y 
egto ta-mbién so a c a b a r á . 
L i t r i tiene desencajado el rostro. 
Ei diestro y el padre. 
H ü E L Y A , i f i . — A la« nueve de la 
noche l legó Pil p,adre del . diestro, la 
madre, dos t í a s y un primo, conferen-
ciando, e! primero, con el doctor La-
zarrag.i. al que au to r i zó para liacor 
cuanti') cr^yer-c oportuno para salvar 
í;-. vida del torero. 
Como és te ha experimentado algu-
na mejor ía , el medico ha ai/lazado to-
da ope iac ión hasta m a ñ a n a . 
Esta tarde L i t r i conservaba gran les 
ilusiones acerca de su herida, en; ; -
gando al mozo de espadas que averi-
guase lo que t a r d a r í a en curar, pues 
. " ' e r n torear las corridas de Caste-
l lón. L a enl revista del herido con su 
uadre ' le q u i t ó toda esperanza.^ pues 
M i g u H B á c z . ahogado de emoción, d i -
j o á ' L i t r i : 
— H i j o mío , •ya no te ve s t i r á s m á s 
de t o r e r o ; pero no te importe , que 
•para comer tiene tu padre lo que ne-
cesitas. Mira , ' hijo mío , lo que te has 
buscado por emperrarte en apartarte 
de mi lado y ser torero. 
L i t r i su emocionó mucho y b e s ó y 
a b r a z ó z- su padrCj al que sacaron de 
l a h a b i t a c i ó n las personas que presen-
ciaron tan tr is te escena. 
Los médicos han vuelto a aislar se-
\eramente al herido. 
•.- - • _ - -. - . 
E l peligro de la operación. 
16. -DeoididJimente ño 
•es Can-ido y Ésc r i -
a L i t r i . 
do Sevilla, no se le 
octor Laza-
iestro que l a 
)sa, dtbdo su 
pierda la v ida 
M A L A C A , 
vcii(',rán los docte 
Iki.iio pairu asis;l i r 
Al dóctojr Royo, 
l)ndo encont ra rá 
E l doctor Macklabn se ha negado a 
operar a l enfenno. 
Se ha dk-ho, por el 
m i g a , a la Caniilia dei 
ope rac ión es tan pelij 
estado, que es casi qm 
en edla, y en su -visca l a f a in i l i a ha 
deoididó que no se efectúe. 
El enfeiiuno se enicuentra g r a v í s i m o , 
e s p e r á n d o s e do u n nioaicnto a otro 
su mueMe. 
Aplazamientos y dudas. 
M A L A C A . 16.—Durante toda l a 
inañaaia el estado de L i t r i s é g u í a 
siendo muy grave. . 
Se di jo qiuo a -pr imera hora sé le 
a m p u t a r í a l a piepna. pei¿b l a opera-
ción no se efectuó d ic iéndose qu? ^e 
h a b í a dejado para el m e d i o d í a , y a 
esta hora se lia vuelto a demorar 
porque parece seir que los m é d i c o s 
dan por seguro que el enfermo mor i r í a , 
en ella. 
L a madre de-J enfermo nada sabe 
de esta gravedad y dice 'que su hi jo 
no t o r e a r á m á s porque en cuanto re-
grese a Huelva le q u e m a r á toda la, 
ropa de toroar. 
Parto facultativo. 
M A L A G A , 16.—Noticias d? Huelva 
d'con que el doctor Mudklay marcha-
r á a Máliaga para asistir a L i t r i . 
E3 doctor Lazar raga l:a dado el si-
guiente parle: 
«Litri c o n t i n ú a en el mismo estado 
de gravedad, no habiendo empeorado 
la infección gaseosa en su forma ex-
tciTia.» 
Hablando luego con IpiS periodi.-d-is 
OÍ doclcr Lazan aga ha dicho que L i -
t r i pe rd ió tanta sangre que es impo-
sible anxputajrle l a piorna. 
No queda m á s esperanz'a que la in -
fección gaseosa se conoejrtre, en cuyo 
caso ss l l e v a r í a a efecto una opera-
ción quinirgiea, que no sea la ampi i -
t a e i ó n y hasta acaso se le salve la 
vida. 
Viajes. 
Prce f í i cn to de Alcáza r de San Juan 
llegó a.y-^r a rfi-n^sn-fl-tr ol . i i s t ingi i ldo 
descíer sin M.- Lcina. don Juan Nieto y. 
CCiÍT-"!f5. 
—-la lio-gado a esJa capital , de L i m -
pias, el cu!,o , j o n .Manuel H u -
maran . 
—De VA F?.;.Toá {legó a esta ciudad 
el pftasrt%ioiso couia.i;d-i.ii.l?" méd ico de 
la Anriada, don .Aif.redo Sá,nchez N i r -
dallo. 
—Hen os temido el gusto de snlndor 
al d i s . i 'mo i iq per*o a g r í c o l a que lle-
go ttyeír ?->^.l-n<'.0;r, procedente do 
™«# j n i o A f fe erdu 
m i i t r * MiAr 'CI f tnGWGENSaÁL 
ipp'JeiwM-.ir f»i pn^toe, enfermedad^ 
i-i 'nuier y níptg urina'ias, 
•*»»«u^i, át !0 o i y de 3 a f. 
Árnót d í km útutir, w.—Teléfono 8-T4 
Esfecinlista en enfermedades del 
E S r O M . \ C n , HIGADO. I N T E S -
7 / v05 y ANO-
i i 7 G i n - s i r s s B i i i m i m 
Consulta de u a i y de 3 a 5. 
Avisos: Tt-.lóíono Q «3 . Cali* del ''"«o.o 
L A S E Ñ O R A 
IDO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE Í92é 
A LA. E D A D D E 67 A Ñ O S 
de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Upostillics 
K . í. JP. 
5u díVe'üfor espiritual don Carlos García, parientes, amigos y albaceas 
tes'ameñtarios, süplican a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor eñ SuS 'úraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, a lag D I E Z Y M E D I A de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar a las D O C E , desde la casa mortuoria, Paseo de Pereda, 
número 20, al sitio de costumbre; favores por los cuales quedarán reco-
nocidos: 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las OCHO, en la iglesia parro-
quial de Sania Lucía (altar del Carmen). 
Santander, i / ' d e febrero ele IQ26. 
El e-rrclentísimo e iluslrisimo señor obispo da esta diócesis tiene conce-
didós cincuenta días de indulgencia en la forma de costumbre. 
Fómpais mmeibres « N u e s t r a S e ñ o r a del Ca rmen» .—BLANCO .Y H0R<jAB 
E l Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando !a piel blanda y suave. E s 
calmaníe. anlisépiico y hace cicafrizar 
tan pronto ce no se aplica. Ha demos-
trado ser un gran alivio para millares 
de personas que durante años han es-
tado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urhcaTio. ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldaduras, sarpullido, costras, asf 
como en heridas, cortaduras, araña-
zos, lastimaduras, quemaduras, etc. 
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Medina del Campo, don Moisés Alon-
so Filores. 
—Táimbién tuv imos el gusto de sa-
ludar a nues t ro ' pa r t i cu la r amigo y 
bondadoso sacerdote que llegó a.yer a¿ 
nuestra capi tal , prooodente de Potes, 
don Q u i n t í n Alvarez D o m í n g u e z . 
Una boda. 
E l pasado lunes se ce lebró en la 
iglesia de San Francisco, y en el a l tar 
<ie San J o s é , el enlace mat r imonia l de 
l a be l l í s i ina s e ñ o r i t a Edelmira Mar t í -
nez Galarreta con el probo e intel igen-
te- jefe de servicio de la Central in ter-
urbana de esta ciudad, don Feliciano 
A n d r é s Gonzá lez . 
Bendijo la un ión de los nuevos esposos 
ol pá r roco don Agapi to Agni r re , siendo 
apaidrinados por la gent i l y « i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a Pi lar Ajndrós Gonzá lez , her-
mana del novio, y por don Mar ino 
M a r t í n e z , hermano de la- novia. F i l -
maron el acta como testigos don Va-
l e n t í a Azpiihxnieta y don Wenceslao 
de las Cuevas R o d r í g u e z . 
D e s p u é s do la ceremonia, novios e 
invi tados se traslaclarori al restaurant 
Caui táb i ico , donde so s i rv ió un esplrn-
dido banquete. 
Entre los invitados recordamos a las 
respetables s e ñ o r a s doña Tomasa Ga-
larre ta , viuda de M a r t í n e z , y d o ñ a 
Florentinia Gonr.ález de A n d r é s (ma-
dres (l? los desposados) y la dis t ingui-
da s e ñ o r a d o ñ a Qlar i ta Iza de A z p i l i -
cueta. 
E l elemento joven estaba represen-
tado per un grupo de bellas y s impá-
ticas s e ñ o r i t a s : Fel isa y Luisa A n -
d r é s , E m i l i a Campos, M a r í a Campos, 
Josefina R o d r í g u e z , Candelpis Mnr t í -
nez, Petra Rebollo, Carmina do» la Mo-
ra, Carmina Cervora, Felicitas de la 
Mora , y los jóvenes don Vicente y don 
Alfredo Campos, Francisco M a r t í n e z , 
T o m á s L e g u e r í a e Isaac, Gregorio y 
Patr icio M a r t í n e z .Galarreta. 
D e s p u é s de la comida, en la que rei-
n ó la a l e g r í a y el buen humor, salie-
ron los novios para Bilbao y otras po-
blaciones a disfrutar de una eterna 
luna de mi el. 
Nuevo vicecónsul. 
E l señor presidente de l a Ropnblica 
de Honduras ha nombrado vicecónsul 
'^ad h o n o r e m » de aquel p a í s en San-
rander, y autorizado por el «exequá-
tur» correspondiente, al dist inguido se-
ñ o r don Francisco de P. Cas te l ló Mo-
las. 
X uestra enhorabuena. 
I n f o n n a c Í G n de l M u n i c i p i o . 
U n c a b l e d e l o s í n -
p u l a n t e s d e l " P i u s -
U l t r a " . 
Dos reuniones. 
En la taa-de de ayor, como martes 
de Carnaval, no hubo oficinas en el 
Ayuntamiento . 
Sin embargo, el señor Vega Lame-
rá avndió a su despacho, r e u n i é n d o s e 
r i i r n e i o con l a Junta de la Obra P í a 
de Reguera para l a a p r o b a c i ó n de sus 
cuentas, y de spués con la De legac ión 
local del Trabajo, cuya r e s e ñ a publ i -
camos en otro lugar de este mismo nú-
mero. 
De los aviadores españoles . 
« Buenos Aires-Madr id . — Alcalde 
Santander.—Tripulantes «Plus U l t r a » 
agradecen y devuelven cordiales sailu-
dots.» 
Telegrama de pésame. 
E l señor Vega L a m e r á envió en la 
tarde de ayer a M a d r i d un sentido te-
legrama de p é s a m e por el fallecimien-
(o del i lus t re cardenal don Juan Ben-
lloeh y Vivó. 
5i I ]Drddn del día. 
Para l a ses ión que el viernes ceJe-
1 n a r á la Comisión Permanente ha si-
do confeccionada la orden del d í a si-
guiente • 
H A C I E N D A 
D o ñ a M a x i m i n a G u t i é r r e z , abonarle 
los jornales devengados por su difun-
to CiSipOSO. 
—Jubilar a varios bomberos even-
tuales. 
—Don Jenaro Ihargücn, si se le abo-
na una gra t i f icac ión por encender y 
apagar e] •ilinubvado. 
OBRAS 
Don J o s é L . T--i.f-'"l, — J " -
1 vons t rnec ión comenzada al Oc-:¡.:. t.e 
la calle de QeiTantcs., 
—Don Felipe Alonso, reformar una 
r-asn. Nor te de la Avenida de A l o n -
so Gul lón . 
—Don Francisco Abascal, colocar 
un mirador en Doctor Madrazo, 16. 
. — D o ñ a Concepc ión F e r n á n d e z , una 
• sepultura. 
— D o ñ a Carolina Díaz , ídem. 
—dientas . 
P Q L I C I A 
Instalar una luz en el barr io de Fo-
morib do' pueblo de Cueto. 
—Negar a los s eño re s S a n t a m a r í a y 
Casaiso" permiso para construir- por su 
enemta kioscos para la venta de pe r ió -
dicos. 
—Abonar a los bomberos eventua-
les los jornales que tienen devenga-
dos. 
—Don Diego Casa nueva " otre*. ?e 
les réC( nozcan los edrajos honoríf icos 
v la a n t i g ü e d a d en el Cuerpo de bom-
beros. 
E N S A N C H E 
Dis t r i buc ión de fondos corresnon-
dicutes a la zona del Nordeste y Este. 
—Don Francisco S o p e l á n a , construir 
un chr.W or< Sp.*¿ M a r t í n . 
D E P O S I T A R I A 
Cuenca de <;audales correspondiente 
al segundo tr imestre de 1925-26. 
—Cuenta de ingresos y gastos de la 
Tnstitoción Carbajal .durante ©1 a ñ o 
de 1925. 
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D e l e g a c i ó n L c c a l de l T r a b a j o . 
L a h u e l g a d e l o s o b r e -
r o s d e l a f á b r i c a d e 
l o z a d e A d a r z o , 
• 
Sesi/m celebrada el d í a 16 de fe-
brei o de 1926. 
Asi^ton el a.'lcalde-presidente don 
Rafael de l a Veg;i y L a m e r á ; el ins-
pector provincial del Trabajo don I s i -
dro Lciac Arias ; el vocal médico , don 
Leonwio Santos Raiano ; los vocfliies 
patronos don Pedro Casado y don 
F e n r ú i Madrazo, y los vocales obre-
ros don T o m á s Arce, don Antonio 
P é r e z , don Santiago Ramos y don A n -
tonio Vayas, que a c t ú a de secretario. 
Se leen las actas del 27 de. enero, 
o rd imina . y 3 de febrero extraordina-
ria, siendo aprobadas. 
Queda sobre l a mesa la re lac ión de 
multas n ú m e r o 6, hasta que la vise el 
¡.onentc patrono seño r F e r n á n d e z . , 
Se leen dos oficios del Gobierno ci-
\ i l sobre horas de aper tura y cierre 
de los en fes, cafés-econóníieos, cerve-
cer ías y bares. Se nombra una ponen-
'in. qno dictamine acerca del par t icu-
lar , lijue la comnonen don F e r m í n 
jVludiazo v don J o s é F e r n á n d e z , pa-
tronos ; don Svintiago Ramos y dpn 
T o m á s Arce, obreros. 
, Se lee una solicitud del indust r ia l 
del ramo de confi ter ía don Luis B á e -
na, cstal)lecido en San Francisco, nú-
mevo re la t iva al acuerdo de esta 
D e l e g a c i ó n anlicable a confi ter ías v 
p a s t e l e r í a s , Se acuerda que la Comi-
sión inspectora visite dicho Comercio. 
E l señor Cacado nide sf1 bnera efec-
t iva la concesión de l a media hora que 
»1 arr-'culo sec-undo. p á r r a f o p r iméro 
de la Ley de Jornada mercanti l di-o 
one podüá diferirse el 'cierre los sá.ba;-
dcs, puesto que todo el comercio la 
viene disfrutando y como no se ha he-
cho solicitud de esa mejora por los dis-
t intos gremios, p o d r í a darse el caso 
que algunos aeentes de ja autoridad 
celosos cumplidores del -deber, l leva-
sen a cabo denuncias por esta falta. 
Se acuerda conceder u n plazo de vein-
te d í a s para que los gremios o par-
ticulares se di r i jan a esta De legac ión 
solicitando se haga efectiva la demo-
ra en el cierre de media hora los sá-
bados por la noche, s u p r i m i é n d o l a pa-
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ra aquellos que no justificaran la.ne,. 
cesidad de diisfrutarla. 
E! alcalde dice que en el d í a de ma. 
ñ a u a s e r á n cursados los oficios refe! 
rentas a la cons t i tuc ión del Gomj^ 
] ar i tar io Me ta lú rg i co , dirigidos a. ia 
Asociación Patronal y al Sindicato 
Me ta lú rg i co M o n t a ñ é s , hab iéndose iu. 
seriado los edictos en la Prensa local 
y en él «Bale t ín Oficial». Y a la vez i 
l a r á gestiones partioulares para qUe 
1.0 fálicT. a la información los estable, 
cimiento* metalni-gicos m á s importa.5. 
les de la provincia. 
T a m b i é n manifiesta haber comuni. 
cado al ministerio del Trabajo, Co. 
inercíü e Indus t r ia la cont inuación y 
oslado actual de la huelga ocurridaeli 
la fábrica, de loza « L a Ibero Tama-
gra» , de Adarzo, indicando al director 
general de Trabajo y Acción Social la 
conveniencia que por dicho ministe-1 
rio se i n t e n t a r á directamente ia con-
ciliación por todos deseada. 
¥,110 habiendo m á s asuntos de qué 
l i a ta r , se l e v a n t ó l a sesión. 
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M ú s i c a y t e a t r o s 
Beneficio de Morano, 
En las dos fumcicaies de ayer luiho 
dos grandes llenos en el teatro Per?, 
da, para t o p ü m o n i a r nuestro público 
ni g r an actor su c a r i ñ o y su adniira. i 
c ión . 
•Morano el igió para su benefiedo dosi 
obras de corte dis t into, una cómica, 
como (¡Tortosa y Soler», y otra dra-
m á t i c a , como el «Sapsón» , de Beang. 
te in . 
Kn ambas, el s e ñ o r Morano acertó 
con la initerpi-etaición jus ta del perso. 
naje, viviendo por l a tarde l a duple 
personaiidad d?il saüiadísomo fabrican, 
te de ca lor í fe ros y por l a noche la ce». 
niii t :afJa y vengadora del hé roe baras-' 
tc'iniano. 
'\n hay pa ra q u é decir que el pii. 
blico o v a c i o n ó largamente al uotaM» 
))rimor actor, cuya a c t u a c i ó n ennues-j 
t ro p r imer toalro temiiinairá la pnj.j 
xima semana. 
C. 
R e u n i ó n importante 
E l d e s a r r o l l o d e k 
m i n e r í a . 
En los e sp lénd idos salones de «Ito-
yaílty> celebraron aj'er por la tarie 
una importante reunión el ingeniew 
director de Al tos Hornos de , Bilbao, 
don Miguel Merello ; el presidente de 
l a C á m a r a Minera de aquella villa, 
s e ñ o r Balzo la ; el presidente de la 
A g r u p a c i ó n C á n t a b r a de Ingenieros 
cíe Minas, señor Odr iozola ; el ingenie-
ro jefe del d is t r i to minero, señor To-
icntino, y los ingenieros señores Ma-
za rras.i, López -Dór iga , Fa l có , GaMii 
y el señor Gonzá lez , ingeniero jefe 
de impuestos minei'os, para tratar de 
i m o i c san t í s imos asuntos " r e hcionadós 
' con el desarroillo de l a miner ía y de 
las Agrupaciones Noroeste, Cántabfl 
s Xoi te de España. . 
DR. J. M ATORRAS 
•> PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA D E ñ A 1 Y D E * ü 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-4 
Hoy, m ¡ é r c o ( e s , | 1 7 de febrero 
A las seis hasta las diez. 
O R A I N T M O O A 
N O T I C I A R I O F O X 
UnaTparte. 
m i u e y i 
por CHARLES CJ1APLIN 




SIS T E M A NER VIOS O 
ELECTRÓDIAGNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA, 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 242 
Leopoldo Roániim l Sieiti 
M E D I C C 
Espec ia l i s ta en enfermedades de la piel y secretas. 
Radium y Rayos X para radioterapia profi'nds. 
Muelle, T¡úm. 20.—Teléfono núm. Q-W 
C O N S U L T A DF- D I E Z A UVA 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A J 
Medicina y cirugía de esta especio'1' 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono íO'3*. 
T E A T R O P E R E D A 
O O M P T A I V I A I M O R A r V O 
H o y : F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
T A R D E , A LAR ÊTP Y MKDTA 
¡Los c ó m i c o s c3e l a l e g u ^ 
Exi to claa'o -oso de esta ce m p a ü í a . 
NOCHE, A T A S D I E Z Y MEDIA EN PUNTO 
o o m i e o s d e l a l e g u a 
-He. 
17 DE FEBRERO DE 1926 K FKILB CRKTMM ¡AÑO X I . — p a g i n a 
E l día en Barcelona! 
H a n a u f r a g a d o e l v a p o r " C i -
r i l o A m o r ó s * . 
Vista de causa por estafa de siete 
millones. 
'iBA'RGlEiLONA, 16.—Ha empozado en la puerta y como íiO canitestaran, av i -
le» Audiencia la vista de l a causa, por só a ima pareja de guardias, los cua-
3a suipnesta estafa al Banco de Bar- les l a aibrl-'n 
oelon, contra Jaime Judio Tai 
inerciante establecido en esta 
iLá suma de l a íestéfa asciende a EiSta preserntaibia v 
l inos siete millones tle pesetas. n i á hla.nca, umy 
E l señor Taber ha m a n i f e s í a d o que l io . y Vicejil'. ' te 
CastelL'/n y AJicanifo, donde ca rgó ítU-* 
tas con destino a Inglaterra . 
E l d í a 5 de febrero salió para Liver-
po-ód desdo Alie-auto y en el trayecto 
el fuerte tenrporail- le obl igó a refu-
giarse en .Vigo, de donde pa-rtió el d í a 
10 con nimbo a Inglaterra , y hoy se 
rec ib ió un telegrama diciendo que ha-
b í a embarrancado en las costas de 
Qhva oyó lamentos en eO cuarto que stro-3b..ni. i m m d á n d o s e l e todos ios de-
Ocupaban sus riealquilados. Llaino a viai-tanieíifóis y bodegas. 
Después de la catástrofe marítima. 
E n C o m i l l a s , c o n s t i t u y e n d o u n 
i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d m 
¡ o , s e v e r i f i c ó e l e n t i e r r o d e J o s 
r- 
leir, .cb- coaf.iraron en el ciiairtn lo 
ciudad, de Vucente y Eu.stnquia. 
Di-je c! teHegraniá qüo el buque pue-
de dates por perdido por hablarse em-
viiteeaitándoila, y en- potrado (mi unas rocas y que la t r i p u -
c a d á v e r e s ¡ación se salivó en su total idad. 
Aterrizaje violento. 
Dicen de Gerona que un avión de 
pi r.funda, en el cue- la Empresa Latecoere a t e r r i z ó violen-
¡a clava-do en el pe- lamente en San A n d r é s de Terry. 
uazoi el p u - Las antoridades se hicieron inmodia-m a t ó a su tamente cargo de la correspondoncia, 
r e m i t i é n d o l a a Baño i s . 
t n r á de S a n t o ñ a , es indescriptihic. 
Aquel pueblo de aa is tóc.raias y (fe 
viia en i n m u t ó - M aparato résudtó con grandes des- Pecadores tan /.-irandcado por des- que, piadosamente pensando, Jiab 
. t f J n i S Í . perfectos v -sus tripulantes ilesos. gracias de esta índo le , l i a expenmen- encontrado el prem.o que Dios gm 
s ue uso perso- * ' , , . tado una, t r i s t í s i m a amargura , que so da para las almas buenas, 
la h a b i t a c i ó n , u,n aimuer?o. . |ia exterioo^izado cu una iitííponehfcé Una suscrioció 
él no es tafó cantidad alguna al l i a n - d i o , ink.uesáindoile el" a 
co de Barcelona, con el que efectuaba ñ a l con que se supon 
operaciones sobre g ucro.s que r e c i b í a amante y se s u i c i d ó , 
del extranjeico. • Él .T-uzgady de g u a r d i í 
El^Banco le anticipaba hasta el 80 de 150 peseta® y objetos 
por Í00 del valor del costo de dichos n a l quo encc ; i l ró em . 
g é n e r o s , mediante l a p r e s e n t a c i ó n do donde o c u r r i ó el suceso. " E l gobernador ha. dicho a- los peno 
ias facturas. Los inqui l inos del piso mianifesta- i^stiis que hoy estaba invi tado para 
Una vez vendidos dichos g é n a r o s , el ron que, segnín o y é r o n deci r a M a r í a almorzar en el n M e i ^ i t i t ^ ^ e n nnnjn landhi l la de pesca' (pSan Grís tóbal» . 
los8!?iaTes L i p t . Ric9s y VOhres, todos en una nor-
para Ja corte. 
El conde Carait, herido. 
Hace cuatro meses fué muerto por un camión un hijo 
de la víctima. 
L a c o n s t e r n a c i ó n causada en l a Antes y de spués del t r i s t í s imo a i | 
preciosa v i l l a de Comillas por l a ho- n u m e r o s í s i m a s personas pasaron F 
rrib'le c a t á s l r o f c dcsanolhula a l a al- la casa, del finado para dar el pe* 
me a sus desconsolados familiares ' i 
Descanse en paz el pobre pescad 
.•señor Taber reintegraba su importe hace' unos d í a s . Vicenle q u e r í a obl i - embajauor ue la 
í n t e g r o al Banco. ga r l a a llevar una v ida con l a que ella co+ rt,if;; ^ w F i S l 
TX„ „ ~ „ . i ; , i „ , „i „ „ i ,1.1 n „ „ ,-. , „ „ í „ i , „ , „ . , / • „ , CSia U O ' l K p<ll.il J<1; CC 
mani f e s t ac ión de dudo 
ver del desventurado 
ip; 
ante el c a d á -
)a t ión de l a 
Ha a ñ a d i d o que el personal del Ban- no estaba conforme. 
co lo l l amó en una ocas ión y 
finmar varias letras de un m i 
le bizo iEsta -tai 
llón de cedcr.-in a 
con una evidencia. loable en estos 
fir ar 
pese-las cada una, ' d i d é n d o l o que se c a d á v e r e s . 
lo ag radece r í ám como un gran favor. Detalles'del naufragio, 
pues de lo que s* trataba era de una B A E C E L O N A , 1 6 . - L a Compafl ía 
^peracu.n snrnlada, que se no rma l i - T r a n s m e d i t e r r á n e a ha confirmado la 
z a r í a a los pQ&M <lia-s, y que. en rea- p é r d i d a del vapor «Cirilo Amorós» en 
l idad . lo bacian para, en e: car-o de ]as co,stas de I r landa, 
que se declarara en suspens ión de pa- ^ «Amorós» h a b í a salido de Barce-
ic ios méd icos forenses pro- E n las in^ediacienes de esta ciu-
practicar, l a autopsia a los ^ ehooado el au tomóv i l del ex niomentos de c o n s t e r n a c i ó n y de l u l o . 
 s scripcio 
Se iba iniciado una susc r ipc ión pa 
beneficio de los famil iares de Jo. 
Castro y de Vicente l 'Vrnández . 
L a susc r ipc ión es encabezada p- I 
uio.-a Coni i in idad de sf-ntimientos pia- d ' Ayuntamiento y el Cí rcu lo de R ] 
dosos y cari tat ivos, l ian demostrado en o de Comillas. 
gos, so presentaran estas letras como 
c r é d i t o en d balance. 
'Añade que éil las firmó sin esexú-
puK) alguno, dadas sus PétLadoSies con 
el" Banco y el respdo y confianza que 
lo inspiraba, y que basta meses d-.-s-
p u é s . cuando so lo detuvo, no sospe-
c h ó lo que h a b í a do ocurr i r . 
Ha terminado diciendo que d Ban-
co com.isioihó a uno de sus empleados 
minis t ro conde de Gara.lt con otro ve- hl teránosa nobleza, que poseen y su 
bíoulo, resultando dicho seño r con le- c r i d a d suavja . 
.«iones do alguna importancia. Cuando, a. las nueve de la notíhe 
Regreso a Madrid. lunes, llego- a Conidias el cadave, 
Regresairo'n a MÍádtid d embajador ^ desventurado José Castro, todo el 
de la Ar-gon/tina y el mnnistro del U r u - pueblo . a cud ió a recibir le, poniendo 
de manifiesto su bondo dolor. 
Las hermosas cualidades espiri tua-
gmay, que fueron, despedidos por las 
lona d d ía 17 de enero con rumbo a auh i. idades. 
les del desgraciado p a t r ó n , las gran-
des aahóistádés qile ó-uía. en ta v i l l a 
eomillana adquiridas con su c a r á c t e r 
franco y t i ato anuí lu l ís imo, lo m u d i o 
que se le q u e r í a y respetaba, fueron 
motivos suficientes para que so le t r i -
buta.ra en imuvte u n a prueba do ca-
r i ñ o y de a d m i r a c i ó n ex t raord inar ia . 
Nu-eslio colega «El Diar io ^ lonia- acuse por no poner en l a cabeza de t i ( ^ ínm'enso^'v 
ipara q u é ef-cctuaira n n a inspecc ión en ñédn, en- sus dc.-a v ] la.los cqnilil)i,iu& nuesiro per iód ico una d e c l a r a c i ó n , 
los l ibros dieíl d cela na ule y viera los ps.ira just if icar de una manera con- ¡que 61 tampoco pone en lia suya!)» 
g é n e r o s que ton i a en su aí 'macón, en- d a :>íi!' la d.vapai i d ó n dé SU cabeza 
comt rándo los iodos en regla. del 
Estas mani f -^ad-ou s lian sido co- lóíi 
A d e m á s do esta susc r ipc ión qi 
promete dar gitrandes rendimiento,'--, 
presfigriosa Empresa del «Cine Cov 
donga», . o r g a n i z a r á , para d s á b a d 
una función a beneficio de las fam-l 
lias de las v í c t imas . 
I.os dos ((dnes» de la localidad su 
ponduTon sus funciones en s eña l c 
duelo. . . . 
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¡Qué han de ser pequeñeces! 
P o c a s l í n e a s , p e r o d i r e c t a s . 
cion 
El 
m p to ta d - v a p a i i d ó n e su ca eza paipo está que siendo este el caso, Coin5s¡ón de l a A lca ld í a representa ]os comil lan. 
I d bou in - í s i n io t i l i c o do ((diario ca- d a i g u m - n i o t e n d r í a una fuerza m - dones de otros ^remios y los fami l ia - c iv i l , al insr 
ólico.) que osientaha desde d pr imer destructible. Pero es que a q u í no se ^ del .pob(re f ó s ¿ Castro "formaron " i d a d . a l b i j 
Funerale-
Cosleados por el Ayuntamiento s 
c e l e b r a r á n solemnes funerales pe-' 
las almas de las v í c t i m a s . 
El Cabildo de pescadores costear, 
una misa. 
Agradecim¡ent( 
El nueblo de Conullas e s t á agTadíi 
luaver as i s t ió un gen- c id í s imo al de San toña . por las "exqu | 
nut r idas representa- •sit:i< atenciones que ha tenido par 1 
)s pueblos p r ó x i m o s . 108 snnervivienites de l a ca t á s t ro f e . I 
Cabildo de pescadores entero, l a ,' Ta,ml>¡é.n se muestran agradecido 
comi í l anos al s e ñ o r gobernado 
snector prov inc ia l de Sai 
o de Comillas don San 
rrobnradC A por los testigos q u é ban d í a do su vida, ba hecho la siguionio t r a í a de poner, sino de qui tar , mejor el dlle|() (.n ej tr iste acto del entierro í-'ago López Barrero , al Cabildo 
prestado declarad n. y que fueron- a l i rmac ión : . diebo, de babor quitado, qne tiene mu- verificado ayer. S a n t o ñ a / a l ayudante d e . M a r i n a i 
el jefe d-o la Sección de Contabil idad Que la d e s a p a r i c i ó n obedece a ra- cha mas i m . p o r í a n d a por su impilícito Todos los'babitantes de la v i l la dan al ennirasnaestre de l a v i l l a ú l t ima I 
y d jefe do la Sección de Cartera de zenes t ipográf icas . Algo así como que significado de rect i f icación. Y eso i m - do pruebas de u n dolor t an sentido mente citada, a-.las- autoridades de h 
Valores extranjeros d d Banco. La ma- « b a c í a feo» l o que durante veinticinco p o r t a mucho ' d i  en estos momentos en como profundo, acudieron a r e n d i r el m*sn5a, a las s e ñ o r i t a s de teléfonos i 
alores ideológicos requieren i i l l i m o t r ibu to a l desgraciado pesca- in,las cuantas personas , han dadf y e r i " 4*- k& te.st;g':-s, cansojeros y \Q* anos do ludias por d ideal, por d que los;"vi 
fer. t' ' r . ^ir-n no ban comparecido. fuero m á s que por lo otro. . . ha venido l a e- olta de una gran firmeza pura dor. facilidades con motivo de l a t e r r i b l t ' l 
7 • «ísí-j eo-: . ' inuará m a ñ a n a . p u r c c i é n d o l e hermoso e intangible . prevalecer frente a las pugnas de i n - El fé re t ro iba cubierto con el man- desgracia. 
De-ble crimen. Hi m. Da a f i rmac ión os d p r o d u d u i a es y e x t r a v í e s que envenenan a fo d d Cabildo, envos elementos dedi- Un hijo de la víctima 
m le ino • • - a r d a de avor, en l a desdichado de tener que contestar a l - la Humanidad . ca roñ a su c o m p a ñ e r o una valiosa Hace cuatro meses un b i io fip in - I 
c c ^ r-'-.-r^n 53 de Já cMU d-e & m gn y -no sabor qué contostar. Cnóemos sincoramente que d caani- -corona do .flores. Castro de v e i n t i ú n a ñ o s de eda V 
P.r'ilo í>? ba oenetido un dohtó c r i - ?<&m .orno nosotros heaiíoá pedido no ¡I i a-bo. en voz de ios sublorfugi-os La. bandera, del Ayuntamiento on- fué atropellado por un c a m i ó n mn 
m d . C[U¿ se cimcr ; '. porque no e s t á b a m o s y las lín©ais y m á s l í neas . . . de tras- deaba a media asta en seña l de duelo, riendo a los pocos momentos ' 
T i • piso, domici l io do María ' convencidos—e n efecto, lleva razón bardo que ha escrito el colega parav 
01'-a \ d^Sde hace un me?, on el colega: nos preocupa la cues t ión ju-.iidear la inoxpli-cabOe, lo qne pro-
ce' 'dad ('^ r''>:;|uil-!di).=. Vicente Mo- j ircisamonto porque nuestra sincori- baibiemcnto le es té pasando dolorosa-
rrc ve, d ^ i • oin-ía, y c inco.año®, itailia- dad de convicciones no a d m i t i r í a j a - m©nite, hubiera sido el de d e s o í r ' l a s 
no. y ' íov 
K' i M^ría", cb 
te • 
l ' ^ d i r pn'V'VT 
SÓ'.;; ' • 
Sij llátóflfda Custaqnia m á s esas razones de indo!-1 t i p o g r á - razones t ipogiráí icas y r e p o n e r l o que 
veinticinco a ñ o s , sol- ñca—; como imsotio-s hienda podido d e s a p a r e c i ó . 
que se caiuaeie, l epd imos , nos dice (Esto es lo que pensamos y esto es 
s a l i ó en la noche , del ayer «El DáaíHo»: lo que decimos. • 
-•ifiTv.-^.ando tarde, 
d i ra nana, aü levantarse M a r í a 
«Pero-, por otra parto, resulta enor- Y esto es tamibión lo que no tiene 
m.cn snto cómico que el colega nos argumento e n . contra posible. 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O i 
Consulla dé enfermedades de niños , 
y pulmón. 
m u k y e l S g t r i g i d ü d m m \ 
Horas de u a i . -Atarazanas, 12, i.0 
Gratis los jueves de 4 a 5, en la Cruz Roja . 
D r . S o l í s C a g i g a l a 
De la muerte del cardenal Benlloch. 
E l c a d á v e r h a s i d o t r a s l a d a d o 
a ¡ a e s t a c i ó n p a r a s u t r a s l a d o 
a B u r g o s . 
& VÍAS l 'RINARIAS, S E C R E T A S 
^ D I A T E R M I A 
Moderno a tamiento de la blenotragla 
^ y su » complicaciones. 
Consulta de : a i y de 3 a ^ y maat* 
. , S E . ' i - HOTF.I 
%vvvvvvvvvvvw.vvv̂ vvvvv̂ Âwvvvvvvvvvvvvl̂  
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en eníeriuedades de 
la iníaucia. 
-' Consultorio de niños de pecho, V 
burgos, 7 (de I I a i).—Teléfono 4-9^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
| . ^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
^Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
Wad-Kás, 5.—Teléfono 1-75. » 
• les, en la que d e b í a figurar la signien 
Con motivo del fallecimiento del to dedicatoria: 
cardenal Benlloch, el señor presidente <<Prelado de Santander y Comisión 
í ha c ursado el siguiente telegrama : homenaje Santos M á r t i r e s , Patronos 
l , «Burgos .—Pres iden t e D ipu t ac ión . dudad y diócesis m o n t a ñ e s a , a su i n -
JKeciban eJ m á s sincero p é s a m e poT olvidable presidente de honor.», 
niucrto cardenal BeniMoch sabida con Un cablegrama, 
profunda pena en esta provincia, que Ayer so cu r só el signiente cablo-
le deb i j siempre ca r iñosas bondades guama: 
y en l a que era muy querido y adrai- ((Alumnos Facultad^ Comercio, Bue-
rado el pat r io ta insigne y ' pastor nos Ai i es.—Ksludiantes Escuda Cp.-
eiemnlar por su ciencia y a l t í s imas mercio San!and t os abrazan efusi-
virtudes.—López Arguello, presidente vaniente colebraiido da proeza de los 
Dipu tac ión .» 
* * * 
T a m b i é n el señor Ara ;üd lo ha d i r i -
g ido, otro telegrama al eminen t í s imo 
señor cardenal-arzobisno de Toledo 
a' k- íándese al duelo de la Iglesia es-
paño la por la muerte del insigne pur-
purad j . 
Más telegramas. 
El Círculo Mercant i l cursó ayer los 
siguientes telegramas : 
«Sixto Payno, Banco Mercant i l .— 
Burgos. 
Este Círculo M e r e m t i l delega en 
L a situación tn Marruecos* 
A b d - e l ~ K r i m i n t e n t a a t a c a r 
l o s p u e s t o s d e l a r e g i ó n d e 
T a z z a . 
cjFimATbí"elif ad7eí 3 Se+V-¡l!a- ^ coroaol p r o n u n c i ó bri l lantes aren-' 
Vl .r1'?8̂1̂080, mc!ro Sas: terminando con los tres vitoree! 
Melilla. 
gran animacióri 
l» en esta plaza las • 
ciandoles que v e n d r á a Sevilla a saJu- fiestas del Caa-navaJ. i | 
Uí1a, ^ ,. Ayer recor r ió Jas calles una vistosa" 
A.l ramoso mon-o, que t an valiosos y cabalgata, en l a que figuraban cárro-
n v p ^ „ ^ f nitlíS ~a d̂o ?• 6Síá i:as j o r n a d a s , pertenecientes a diver-i 
ien- ^e 's tain«0, a E s p a ñ a , le fue practicada sos Cuerpos de Ja guarn ic ión . ^ 
hace a lgún tiempo, con feliz éx i to , El comunicado oficial una difícil o t auac ión qrá rürcdea en la 
cl ínica establecida en la cabila de Be-
msicar, de la que e l s e ñ o r Lazo fué 
fundador y primer director, y desde 
em unces profesa a é s t e eP más vivo 
M A D R I D , 16.—En l a Presidencia | 
lia facilitado a la Prensa el siguiente 
comniiicado oficial de Marruecos: 
«En la zona de Melil la y por embos- I 
aviadpires españoles..» 
POR TELÉFONO 
Traslado del cadiyer. 
MADBXD, 16.—Esta m a ñ a n a se .ba 
\ - d l i c a d o i en gran" solemnidad el 
t r abado de los restos del caulenal 
afecto, patentizado en varias ocasio- ^ i • • " ^ m C , J" L laS f ? r Z ^ (Je 
nes. una de dlaS aJ conseguir por i n - s , i v ^ . W p ^ Í ^ c f ^ dG , B f ^ 
«li.-adones suyas el rescate de los sa- ^ J , ? " ? * " " 8 - ? 80 swPreildiei>>" 
nitarios sevillanos R o m á n Sanz OJmo ^ i a « cargas eneanigas con, meTCancí^s 
y Rafael Tejero, que fueron hechos y V14veres : , l " • á n d a l a s , como -igual-
l-risioneros durante los sucesos de ¡n*™e a ?H'S i n d u c t o r e s . 
1921. . ^ seryuao establecido por fuerzas 
Brillantes arengas. • í e l a Meha l l á de Tafersi t en u n i ó n de 
T E T U A X , 10.—El coronel Mil lán \as " ^ S ™ ™ * del poblado de Buba-1 
Astrav ha pasado revista a diversas 10ra.. sorprendieron a u n a 'gu&Tam 
nanderas d d Tercio, constiluyendo to- eneamga, poanendola en fuga y dejan-
dás ellas actos verdaderamente emo- í,() en nnestro poder un mulo con ar-
cionautes. mamen to y regresando sin novedad. 
El comandante general de Lairache, 
mada per d infaut • don t e m ^ i i o , ^ ú v o en- Uázar i para- d e v a l a r l a ; ^ ! 
1 general de a q n d sector, con 
lósele impues-
al teniente de 
Benlloch dcí-do la casa n n r l u o r i a a la en (•.•¡.resentrnaón d d Bey; el Gobier- sít.a " i a  e 
• -•!•!• ;• n d- I Xo-ilc, para su traslado no en pleno, presidido por el general ?mfI) «'•""«•rzo, habiend( 
a Bu.rgos. ' M a r t í n e z Anido, a causa do hallarse <'<? Cni-fi'Ta a 
..Duna.-M • fada la inau iiia. se di jeron P r imo de Bivera on-fenmo; general " ^ f vención don Julio Patac, al que 
a n t i c M , car- I,0C101ltemente se le b a h í a conccdkin.,. misas . 11 íé capilla ardiente, ofician- Wieyler, mmcio de Su S 
usted su r e p r e s e n t a c i ó n para" cuantos do en una de ollas el arzobispo de den al Pr imado, obispo de Madrid^Ab 
****MMMMMMMMMM^^ actos tengan lugar en ésa a la memo- Va-inida. calla, airzohispo de Va-lenda y Pat r iar -
Ha del cardenal BenUoch, ciiyo falle- A las doce en punto se s i tuó frente ca de las Indias . 
c imíen lo acaba de p a r t i c i p á r s e n o s . Sa- a la casa mor tuor ia una compañ ía , i -a segunda presidencia Ja' forma C A R L O S R. C A B E L L O 
Pirloí, M l o r m c d a d e s y c i r u g í a da la molar. 
( o i w e c o l o o í a ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 i\4 a 2, Cañadío, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvw 
El problema hulle o. 
del regimiento de Saboya, encaíerk'da han 
de r;Midir honores y 
c a d á v e r y a las doce 
sacado el fére t ro , que 





Consulla de 3 a 5 
BURGOS, 1 SEGUNDO 
aAcaM-e, gobernador, presiden- S e p i d e a l G o b i e r n o 
le custodiar el re de la Dipn tad .m. don José y don S * 1 * ' 
y mi 1 a i, s 1 ! 1 a 1 in; &u i n i T i e u i a i c i s o i u c z & f i 
se colocó en u n sri i ; !;. ¡o de C á m a r a y Gobie rnó del 
comenzando d fal .dddo prdj ido; s e ñ o r Gallego, en OVIEDO, 16.—iEn Ja D i p u t a c i ó n se 
• cuyo domicil io o c u r r i ó el fallecimien- ha celebrado una A s a n ü d e a de füer-
ni ! 1 d í a una sección de. la. to, y P. S-ilv-erio, de l a Orden de Car- zas vivas para estudiar y vo tar ífta 
civil de . caba l l e r í a , seguida m d i t a s . . conclusiones que han de ser -elevadasJ 
de una h a t e r í a de Ar t i l l e r íá , d e t r á s el T a m b i é n hab í a rspresentadones de al Gobierno pidiendo l a imnediata 
L'a. Comisión organizadora de las ¡nm.'-n con d I d e i r o y a c o n t i n u a c i ó n los Ayun-tami-idos de Burgos y Va- w l u - d ó n d d probleana hullero, 
.fiosta-i i'uaales en honor de nuestros seccrOBes de lodos Jos regimientos de l - i i d - i v (5ean.lsion©s d d Senado, y .Se aco rdó pedir al Gobierno so obli^ 
Santos Patronos, San Emeterio y San gua 1 n ¡d.'ui en la corte. gran n ú nevo do personalidades. gue a que se consuma ca rbón nac ió-
Celedonio, de la que era presidente Daba guardia do honor al a r m ó n En la l'laz-i Mayor se desp id ió e¡ na l en los edificios p ú b í i c o s y en las 
honorario d eminen t í s imo cardenal la cnípipafiia d d regimienlo de Sa- duela, r i nd i éndose los honores de or- industr ias protegidas por el, l-.stadn. :| 
Benlloch. enca rnó ayer al señor pro- boya, encargada de rendir los homo- den a! iza. a- í sÓmo a la M a r i n a de gue r r i i 
visor de la Catedral de Burgos, señor re-, de capila.u general con mando en Dlsde Üs c r i s l a ¡ e r a s dá Palacio o*. S;- aprobaron otras coiiclusiunes y 
l i . der», adouiriera y cidregara la más plaza, dispn -l.is por o l ' Gobierno. tuvo toda la rauiil ia real presencian- se n o m b r ó una Comis ión que ha de ir 
miaiunicntn.! enrona de flores natura- , La primer-, presidencia estalKi for» do el dfsiK-e d d cortejo. - u . Madrid- a entregarlas a f Gobienno,! 
ludos.--Presidente, Soler.» 
* * » 
«José Mar ía Prieto U r e ñ a , goberna-
dor civil.—Burgos. 
R u é g a l e acepte mi r ep re sen t ac ión 
personal todos los actos fúnebres me-
moria i-aidenal Benlloch. Sa lúdo le con 
todo edVeiu.—Manuel Soler.» 
Ofrenda de una corona. 
AñO XI.—PAGINA 4 
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Información deportiva. 
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POR TELÉFONO 
R a c i n g n o l e q u e d a n m a s p a r -
i d o s d e c a m p e o n a t o q u e e l d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o . 
'ffnttfoiiitii lu ir1 ;i - - - • 
Oscar hizo t a m b i é n en ©I segundo 
tiempo una entrada, muy violenta, que 
el arbi t ro cas t igó j u s t í s i m a m o n t e . Los bilbaínos derrotados. 
E l á r b i t r o , cuando faltaban pocos Ml \DR1D, 16.—En el S tadium óo l 
minutos, e x p u l s ó a dos jugadores del Met-ropolitajio se j u g ó u n par t ido doi 
Eclipse fútbol entre los Ath léc t i s de M a d r i d 
Del Racing va hemos dicho que des- y Bilbao, 
tacaron D í a z Ateca, que se mul t ip l i có GaflWOTi los m a d r i l e ñ o s por. 6-4. 
r or acudir a todos s i t ios ; F ide l , que En Sevilla, 
dibujó no s a b e m o s - c u á n t a s docenas de S E V I I i L A , 16. Se ha j u g a d o ^ u n 
pases a su extremo y a.l t r í o in te r ior , par t ido amistoso entre el Sevilla F . C. 
y Oscar, que anduve), aunque a veces y l a G i m n á s t i c a m a d r i l e ñ a , vencien-
se e m b a r u l l ó , m á s •suelto que de eos- do los sevillanos porv5-2. , 
t ú m b r e . Gómez Acebo, afor tunado; En Elche. 
Torón , r e c r e á n d o s e y perdiendo mu- E L C H E , 16.—Ha tenido lugar u n 
chís inias ocasiones de cent rar ; A m ó s encuentro entre los equipos Rac ing 
-sobresalió bastante en la pr imera madir i leño y el Elche, ganando és te 
mitad. Balaguer, trabajador, as í como por 1-0. 
La Lenglen vencedora. 
CANNES, 16.—Susaaia Lenglen se 
ha enfrentado hoy con l a campeona 
do tennis de america Helen W i l s , ven-
c i éndo la . 
(VVVVVVVVVVVVVVVV**>V%*/VM/«VVVVVVVVVVVVV^^ 
L a C o n f e d e r a c i ó n n a -
c i o n a l de maestros . 
P r i m e r a s e s i ó n d e ¡ a 
A s a m b l e a , 
D E L P A R T I D O D E AYER.—Manolo Díaz At.eca va destacando su personalidad y su clase de día en día. 
Ayer, con su oportunismo, agilidad y chut, confirmó a los aficionados las esperanzas que en él habían puesto. 
, (Foto Samot.) 
rón t i r a un c ó r n e r , sin consecuencias. 
Se emeorajinan los del Eclipse y hay 
un avance por el centro que pudo ter-
minar en gol si Saavedra, que lleva-
ba ya 1h pelota por eil á r e a de penal-
Santiuste y Naveda. Raba no lució 
por las p o q u í s i m a s veces que l a pelota 
l legó hasta, él. Aá que no se le yió por 
c t campo, a pe lkr de a s e g u r á r s e n o s 
n u e . a l l í pstaba, fué al med:o centro 
Antón . Hizo ta l que o t ra cos i l la ; pero 
nada m á s . ¡ Y eso es tan poco para 
(jiiien tiene que h a b é r s e l a s con Gaan-
horena. Larraza y d e m á s c o m p a ñ e r o s 
de equipo!.. . 
« « * 
AJday, desafortunado, por fal ta de 
vista y de colocación. 
Hay que moverse un poquito m á s , 
siguiendo de cerca todas las inciden- M A D R I D , 16.—Ayer m a ñ a n a se ce-
cias del juego. De lo contrar io nos ex- l eb ró , en el s a l ó n de actos de l a Üs-
ponemoa a frecuentes abucheos, como cuela N o n n a l de Maestros, l a ses ión 
ocurr ió ayer. inaugura de l a Asamblea de l a Son-
PARTIDOS AMISTOSOS . f ede rac ión Nacional de Maestros, ba-
Eí Escudo logra vencer al Lia- j0 ia presidencia, del s eño r Page, a l 
nes por 4 tantos a 3. que a c o m p a ñ a b a n en el estrado los 
Muy entu-etenido é intereaante resul- individuos que forman l a C o m i s i ó n 
tó di par t ido que estos dos eqnipos permanente. 
jngi-iron ayer en los campos de Ca- Despulés de algunas palabras del 
hez mu do l a Ssul. presidente, pa ra exponer el objeto de 
Aunque se h a b í a dicho que jugn- la Asamblea, fueron presentadas las 
r ía la copa regalo de l a Casa Ribalay- credenciaJles de los representantes de 
gua ad Llanes, se a p l a z ó el j u g a r l a provincias. Se leyó l a Memoria , regla-
febsta inifva fecha, a pet ic ión del equi- m e n t a r í a , que. fué aprobada, y por 
po forastero, siendo, por tanto, el par- unan imidad quedó reelegida l a Jun ta 
tldp j«uigado aanistoso. direct iva. 
l impieza el eaiouentro correspon- Se efectuó La d e s i g n a c i ó n de fas 
diondo sacar a Cabezón , siendo cor- ponencias y se nombraron las Cotni-
tado el avance que da el p r imer tan- sienes que han de v is i ta r a l m in i s t ro 
to al Llanes; poro M sacar nuevamen- de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y gestionar 
te. c! Escudó logra eil empate en una asuntos que interesan a la Confo Jo-
co" osail jugada. r a c i ó n . , , , . 
Per ambas partes se ven preciosas' 'Pttr l a tairde se celebro l a según fia 
: .Ir:,5 v a n t e ¿ de nwdio tiempo se f e s ión 9f -Asamblea, t a m b i é n bajo 
.otan dea di ÉWudó v um, el L i a - presidencia del s e ñ o r Page. 
Pnailizando así esta Se leyeron, y aprobaron, las cuen-^ ' ' tas que ihabían sido examinadas por 
la Comis ión , comenzando d e s n u é s a 
Racing Club, 7.—Eclipse, 0 . liaren (-poca* en los anales his tór icos 
2&1 • Racing Club .se sacó ayer tarde do un Club, y no sólo por la cantidad 
«foai-'creces la espina que él mismo de goles que ¡se apuntaron y que se 
se h a b í a cla\rado en los campos de los peidioron, sino t a m b i é n , y más espe-
Areriales. ciiv'mente, porque el match sirvió pava 
-Aquella, pobre y deslabazada ac túa - la consagrac ión dcl in i t iva de tres juga- t y del Racing, para desenvolverse me- .nes. 
ciÓA," ganando' al EcMpse por la míni- dores, dos de ellos algo reliados .en jo r no hubiera empujado con la mano p^rtc 
ma díi 'eréncia, produjo un efecto de- cintienda-s anteriores: Díaz Ateca, F i - a Halacuc.r, que le iba a los alcances. 
l>íorabilísimó entre l a gran masa de del y Oscar Rodr íguez pueden desde _ Y a los trece minutos viene 
afidonado-s, y de modo especial entre ayer llamar de t ú a cuantos astros b r i - ca cumbre de Ja tarde, 
los entusiastas del equipo blanco, que Han con luz propia en e l fú tbo l espa- T o r ó n hace un pase-centr 
n ^ie'explicaban cómo con una l ínea üol . Algún repanl lo tenemos que opo- Ateca, y cuando la pelota se 
dellantera m a l da del Racing no se nCy t o d a v í a al delantero centro, que escas í s imos m i l í m e t r o s _ d e • 
Labia perforado m á s veces la meta se duerme con la-pelota cuando e s t á calida, ei in ter ior izquierd 
contraria delante de l a red contraria : pero con- ta mete el pie y sin Saber 
Tres factores intervinieron en aquel f,amos en que ese defecto desapare- l "es le tapaban completamente el pa- • a^rtórf .^i imafi auo \P v i l i n •„ • — £ - ¿ ^ " ^ " 3 
pobre resultado: la fatal idad, que , e h í m eliminatorias de grupos, lo lateral y Crespo, que se hallaba pe- ^ ^ ^ j l S S S ' n e no T f r e t™l0n(i* ' *e í,^obo+ P0'r ^ a n i n n d a d 
p e r ú m ñ impl'acalile a nuestros .cam- im,„.5miemlo al remate la velocidad vado a él, m e t i ó e l ba lón en la porte- ' ^ " ^ V ^ 61 ^ c U ) - P r e c i t a d o j , o r los dele-
peones, y l a abulia y el desconcierto, mi0 e] er í t ico momento rm.uiere. n'a e i-bp^sta . «in que e l golkeeper se ^ ZT \ ^ Vr. ^uc^.ron U n a n i - gado« de Santander, Gd.mizcoa. Ln-
que se e n s e ñ o r e a r o n de la mayor par- Saiva,do eso, que es bien poco, el e n t r a r a de por donde h a b í a pene- iVf h) I airt.ido. go Soria, L é n d a y Cádiz se&m\ el 
te de ios equipiers, no p e r m i t i é n d o l e s t e r ( - t o ^ r v i v á de firm^ puntal al eaui- nado el esférico. E l púb l i co ovacionó Los^de-riijais c o m p a ñ e r o s del equipo, cual se autor .zara a los habil i tados 
hacer nada a derechas. |n) dando d ías de gloria al exót ico larga y nutr idamente a Díaz Ateca. W denio^tirando que, sobre to- pa ra oue puedan cobrar el 1 por 100. 
Poneso precisamente, y por que sa- depor te tde l bn lompié oue con tanto E l sexto tanto lo logra Oscar reco- do, a pase corto, dominan mucho,_ y - d e s t i n á n d o s e l a mi tad a l sostenimien-
beinos la cantidad de amor propio de entusiasmo viene cu l t i vándose en ÍÚendo un pase de Gómez Acebo y no se les puede ganar f ác i lmen te , y to del Colegio de H u é f a n o s del Ma-
que es tán pose ídos los jugadores ra- ( u!abria. cVi tando , suave, entre una nube, de, on cuanto a correctos,-lo son en grado gisterio. 
inguistas, p r e s a g i á b a m o s para ayer 
una v ic tor ia neta, tan ro tunda y t an 
aplast.mte, que borrara para siempre 
aquella desdichada fecha del 17 de 
enero. 
Y no nos equivocamos a l anticipar 
ese j u i d o en la gacetilla-reclamo del 
encuentro. E l t r iunfo fué de los que 
/vvvvvvvvvvvvvvv%A^avvvwvvwwv^av\aA^vvvvvv 
* * * adversarios. 
Y vamos con el part ido, que no de- T eI s ép t imo y ú l t imo Díaz Ateca, 
tallai-emos para que esta 
sumo, por lo que les felicitamos oalu- En l a d i scus ión de este proveein 
rosauixente. in terv in ieron los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
quien; co locadís imo, a l rechazar Gres- 'Del «once» local diremos que, ante Navomuel v F e r n á n d e z Esteban, que llar r l  r e seña ^ H ^ ^ , ^ - ^ o - , « y ^ . w 
•enstrifl i a los justos l ími tes que el R0 im ehufc ^ PP0*1 m e t i ó la pelota un enoimgo del cuidado del que ayer nicieron atinadas observaciones, qu 
jóeo renac ió redama. en ^f-ecl. '.' t e n í a n , no h a b í a que dormirse, por lo acogió la Asamblea con aplausos. 
A los cuatro minutos de comenzada 
la puona Onca- r ip"f '^ un tanto ^or i ' tanto ir-or ^ dominio racinguista puede decir-
enti-etenevse demasiado con el ba lón . se ^ d w Ó í n á s de ochenta minutos, 
A los once minutos, v tras dos juga- solo hubo alguna que o t r a es-
das , í o ^ s .q ,^ no s . - t o n ^ f ^ t o r- . r ^ huestes de Cholo. 
c-ue los palos sirven de providencia, fee tín:aron W I «1 I l a " n g 'tmce portaron como los buenos. 
que no. les costó poco trabajo sailir vic- *-os maestros. 
l u : sus. Esta tarde, a las cinco, se ha re-
tbs tres chicos q ü e con ellos colabo- "ni(1n nuevamente l a Asamblea de l a 
l á r o n , inniejoraWLes, sobre todo el de- Confederac ión Nacional de Maestros, 
fensa v el medio izquierda, que se p o n i é n d o s e a disciLsión una ponencia 
 hu.ffl> «. K,,hre modif icación de los escalafones 
U n k i i o r o L u s t o ' 
j o r o ü u á i o y 
la alearía de! k 
Alimente a su? IjcLcí 
a exo.uis-ita fccti!;! 
SÍ ca . t ikn al Eclipse con un penalty r"ers, sei,3 en el pr imer tiempo y cinco K| ¿ ^ g ^ b i ^ i ; . salvo "ligeras fa.lti- 5 » discut ir la cual tienen solicita-
• om tira. Crear, parando Crespo" muy e" e, segundo y ya casi al finalizar j j d impor tanc ia f.a 811 in t e rvenc ión nueve asambleis-
el encuentro Crespo paro otro penalty „ i„ i tas. 
de Oscar. ' Rc~-.cto a la fecha en que se dis- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* * í:. pu ta ran l a copa estos dos «onces-) 
m los cclipsistas ,el mejor .Cholo, si- ^ ' Í T ; 0* ses'uro. V «-lesignará l a 
gu iéndo íe en orden de m é r i t o s Carral úf] 1!) l"nrzo- 'vidad de San Jo-
n piloy. Los defensas, bien, aunque no se' V'^r SQV &] mas a vropópato para que 
era posible contener aquella avalan- Puedan t r a s l a d a ^ a la v i l la asturia-
cha de los ar t i l leros enerúigos. na lodos l o s ^ . i e desean hacerlo, que 
F u é una l á s t i m a que se" apelase al son m u c h í s i m a s , 
juego sucio, y algunas veces bru ta l . 
b i^n . 
i ' i ;-"r-Hps?. n -lós ve in t iún minutos. 
| íei'de un go! • r tropezar ta pelota 
cu }•"]•'"] cuando iba derecha a las 
A los v-- 'a ' idó ' ; minutos Díaz Ateca 
¿rirv^+a rstunendanipnte de cabeza un 
bonito centro de T o r ó n , consiguiendo 
el frriiTfcP'r tanto. 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n C o v a d o n g a . 
ogaf. 
dados por algunos otros elementos. 
Las P A S T I L L A S CRESPO para cal-
la tos y molestias de l í 
laben bien. 2 pesetas caja. 
Comparadas todas las manifestacio-
nos de júbi lo p a t r i ó t i c o con que se ha 
honrado a los aviadores del «Phis Pl-
t r a » en E s p a ñ a y en Amér i ca , con la ' -Seínmiamente , v por ser atacado Os- , i f , , ^•i^np otro nenal labor sobresaiberon Traba, Sa-
•ty.1' ó u o "ahora1 se convierte en gol. Y laverry y el c a p i t á n del eqiiipo, secun- j » ' ^ y ^ J e » ^ d e j a garganta-, que laquí, W Covadonga, s é ' l e s ha' 
Vj) «I cr'üi^n.dn. 
N o contiene drogas 
m productos quínucos. 
FEDERICO RONET - M.^'i), 
A los ti-<vnla v s p í s minutos Nave-
<'.-i, ( . ; . c t ; . , , . mon-d-a unn o^lota .a la 
• • - • •rH-i o ' ' v . renna'••ndo Oscar 
v ^ - , v - - u — -^r.* •Tisrééí: 
.' . \- u n í ^ v - i ó n formidable. 
7> •• •< r'c-iraiés O.-'-a'- pietde otro gol 
fn^lw'io; ' . . 
T o r ó n , t ¡'o--, cúa^eniCf •nínn*"^. sirve 
•i i r -r><-vn. m í e D íaz Ateca re-
ni".+p fie m"' 'lia bol fa , cm-bu-eudo la 
r.rimera nnrte con el resultado de cua-
t ro a í pro. 
A ron"-5 ccinrn •.::'<!a la sp-ninda To-
L A S E Ñ O R A 
ITA ALO 
V I U D A D E P O R T I L L A 
F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D 
A L O S 58 A Ñ O S D E E D i D 
Sus falos Margarita, Aquilino (ausente) y Juanita: hermanos políticos, 
primos y (¡"más familia, 
S U P L I O A N a sus amigos se sirvan asistir a la conducción 
del cadáver hoy, a las D O C E , desde la casa mortuoria. 
Ruamayor, i.¡, di szfío de costumbre; por cuyos favores les 
vivirán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará mañana, jueves, a las OCHO, en la parro-
uia del Santísimo Cristo. Santander, febrero 17-926. 
Q 
i m u c h a c h a e s t á a n é m i c a 
«Ya^encda, 18 de agosto de 1925. 
M uy s eño r mío : Tengo una muchacha de servicio, de veint i -
siete a ñ o s , la cual hace tiempo «̂ «¡tá a n é m i c a y desganada. 
Defede que loma S A L N U T R I T I V A « E U D I D O N » ha e a m b í a d o 
por completo ; ahora tiene buen apetito, buen isemblante y mu-
clia agil idad para el t rabajo Su .afma.—|M. F . 
Calle de Pascual v Genis, X , secundo .» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « L U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
Ei gasto diario es solamente de diez cént imos ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L MOLINO.—Santander. 
¡TUBERCULOSOS! 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo a 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico internacional S. A, 
S A N S E B A S T I A N 
Sección C, 1 . 
t r ibutado, resulta é s t a de extremosa 
sencillez. No pod ía fal tar un agasajo 
a la h a z a ñ a de Franco y sus c o m p a ñ e -
roa en el Solar de l a Raza, siquiera 
fuera humilde y sin el e s t r é p i t o del 
público n i el br i l lo que da una ciudad 
populosa. Covadonga, en invierno, 
duerme al ar rul lo de sus aguas. Hubo 
solemnidad, no obstante, en medio del 
silencio de estas m o n t a ñ a s . Las cam-
panas repicaron largo t iempo, y en la 
Santa Cueva c a n t ó una Salve l a cle-
l e c í a ; 'lo d e m á s lo supl icó l a SanCi-
na. y la bpabura m o n t a ñ o s a , y l a so-
i edad augusta, y l a músicí i de las 
aguas, y e l e&píritu. todo que encierri. 
p| silencio. L a e x p r e s i ó n que rec ib ió 
l a solemnidad a q u í dada fué, pues, 
mansa y suave; la exp los ión jubilosa, 
del ex ter ior no cabe sino en el ve-
rano. 
Finahr.cnte, en l a noche del 10 de 
febrero, d í a de gloria para el Solar 
Patr io, c re ímos o i r huesos que table-
teaban ; sin duda que Pelayo y el Cid 




S E V E N D E 
papel viejo, a tres 
pesetas la arroba 
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A R T I C U L O S A L I Q U I D A R 
cama y mesa,—Ropa blanca para niños*—Telas blancas de hilo y algodón.-Lanas para traje y abrigo de señora.—Cortes de traje 
para hombre.—Paugées de seda.—Etaminas de color.—Batista negra de algodón,—Chaquetas novedad para señora.—Camisetas y 
es de invierno y verano para señora y hombre,—Sábanas de baño.—Tapetes paño.—Encajes.—Medias calcetínes.- Co chas.--
Paraguas seda para señora. 
De nuestros c o r r e s p o n d a l e s » 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
D E C A B U E R N í q a «Ei Pueblo Cántabro'' en Torrelavega. 
En honor del marqués dê  De Ayuntamiento, por la misma la cantidad de mil i é : 
yaidecilla. Sesi6:ii ordijiai ¡a de la Coirdsiun tenta pesetas, según tasación dada 
Para el proxamo domingo, día de municipal, perñiánente 'del día 15 de por el arquitecto de esto Avunta-
Hñata, se ha organizado, en el mme- febrero de l§á5. miento. 
tíiato pueblo de Barcenillas, bajo la Pn- i .^ i , por el fúHií lé don Isidro , La permanente acuerda dar 
iacertadi dirección de la cultísima D. Bustamaiite, y asistiendo los te- gracias al pueblo por su co-
maeslri nacional del citado_ pueblo, . , , ¡ , ^ 8 ^ Alcaldía don IVi niin Anas- laboracién a las manifesía-
señonta Teresa Crespo, una simpática cal) úon pedro Martín, don Ramón cienes en honor de los avi-í-
liesta, con el fin de recaudar fondos peña don pedl0 M_ Góme¿ ,1SÍ c,ni¡0 dores de| ((p|us u ^ ^ ^ 
para contnbanr a la suscripción abier- también el interventor y seertóario A pro'auef-.a de la presidencia, la 
ta para construir un grupo escolar co- d.e.0Pi;!, c.-.-poración municipal per- Comisión remanente Acuerda consto 
.no homenaie al insigne montañés don manente lSeñoms L. Llama v NP-gne- en arta I- m U sincera g.ratün.l p-r-
n ™ 0 ? . f f S t WhneCn ruela' colebró la Comisión municipal las aui r idades. CenMm cúltu^les; 
VTnHfla beneficios ha hecho a peFmaTiente de ^te Aynntn.m. mh.'s-. n.dnl; i.s y^úMied eíi general, pd] 
4 P - r m a T T ^ ^ Pacbando'-os S S s ~ l " 5 ^ ^ ^ gestavo, figurando, entre otros nume- ' 
ros, el dt: «Aires montañeses», que se-
rán cantados, con el exquisito gasto 
con que sabe haeerlo, por la señorita 
santauderina Rafaela Díaz, quien can-
tará como solista. 
?r—mi (Vitas líneas de invitación a 
los dignos sacerdotes de Rúente y Ca-
buérnip-a; a 1as autoridades judieiales 
y militares de ambos Ayuntamientos 
a. tHo r\ profeisorado dpi Magiste-
pués de aprobada el acta de la s sión 
anterior. • i . 
Quedó fidniada la Coriporvión del 
telegrama que la dirige fl Mayordo-
mo Maynr de Palacio dando las gra-
cias en noimbre 
Rey. 
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». CASA CAYON 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
ron a los festivales celebrados tan 
de Su Majestad el grandiosamente en nuestra cimhid 
con motivo de. la. llegada a Buenos 
rio y demás personas que deseen asís- gubernativo en el ano manifiesta que-
fir a tan eimpát-lca fiesta. dan disueltas las Sociedades i;h: i -
de Torrelavega a petición de las -
Asimismo queda enterada la Cor- Aires del «Plus Ultra»; festivales que 
poracicn, para enterar en su día al serán de imperecedero recuerdo para 
Pleno, del oficio del señor delegado cuantos tuvimos la suerte de contem-
plarlos. 
Reunicn del Pleno. 
Dado el carácter del acto qUe se U€ lorreia   etici  q  l  ms- Hoy miorcolés, a las cuatro de la 
nreiura nn dudamos ana constituirá"mas' Por- coaisignienle sin efecto el tarde, se reunirá el Pleno de este 
íín Rran éxito al que todos los buenos nombramiento de m representante en Ayuntamiento en sesión ordinaria del 
cabuérnigos debemos contribuir, a fin eT Ay-mitamiento don tyxWm ü^tois-
Nlinn-ir . - t — , ^ . o — : tondo Teiran. 
flaro hiio de la Montaña que,"repetí- Se'acoierda pasar j \utorme rfe un 
mos,-tantos beneficios le ha hecho. letrado de éstq riiüdWi,!? insiancm 
El correspjiisHl. ^'6 el senor l.y nmi dingé a la Cbr-
''póración,'esperando se le abone la 
;LOS MEJORES CALZADOS? 
Se venden en «El Modelo». 
CASA QAYON.—Torrelavega. 
minuta presentada, dando libertad 
al-Ayuntamiento en cuanto a la cuan-
B A R R E D A 
Para Oviedo. 
Pfálió e' ioven maestro don Antonio 
S, para haeer oposiciones al Ma-
gisterio. 
Bodas. 
Iji el inmediato puebleeito de Vive- tía-
Ja se unieron con el indisoluble, la-'o De Obras.—Conceder a don Julio 
del matrimonio la señorita Rernardi- Mayoia la instalación del agua para 
na Ruiz y el joven Nemesio Sáiz, v la servicio doméstico en la casa nueva 
^ñorita Luisa N. y el joven Adolfo de la calle Herrerías. 
Ruiz, deseándoles oüe no se inte- Autorizar a don Cipriano Mirones 
inimna ,su luna- de miel. el cambio de dos postes para la con-
—En eü inmediato pueblo de Hiño- dncción eliéctriéa al taller que tiene 
gedo contrajeron matrimonio la <=p*o- sito en Barreda, 
'•'ta Mp.vcedes Mesones y el joven De Hanlenda.—Ahonair 
segundo cuatíi-imestre. 
\̂A/VVVVVVVVVVVi'Ŵ<VVVV̂ÂAAA'VVVV\AÂ/\AAA/V1A'V* 
R I C A R D O L O P E Z " 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de IO a ify de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A A L 
- ¥ > - ¥ • - ¥ > ' 
D E L A R c D O 
Herminio Fernández, siendo apadri-
I I ^ v í r-̂ y bpimanos Conchita y 
Pedro Gonzalo, hijos del culto profe-
fr^don Pedm, de O ruña;. 
Nuestra enhorabuena a los nuevos 
esposos. 
Enferma. 
Se enc uentra doña Natividad Gómez. 
El el Salón Turiet^. 
Se siguen con interés los episodios 
pf^matográfico.s que se proyectan, 
"abaendo gustado mucho las patrióti-
cas cimas exhibidas el sábado y do-




" H . V. G. 
^arreda, 16-2-923. 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 4O 
al Sanato-
rio niarítimo de Pedrosa G19 pesetas 
con cincuenta céntimos, saldo a favor 
de diebo centro por la estancia de 
-res niños enviados p^r este Ayunta-
miento al citado centro. 
Paga>r de im|írevistos a don Manuel 
;.L0S MEJORES SOMBREROS? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» CASA GAYON (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
Barquín la cantidad de 25 pesetas, 
im;porte de la cuota correspondiente 
o s,« e..fevm-lndes mejoran don. a esta Alcaidía por el b.mionaje cele- Eindamoe pleitesía a los hados o i k 
me Lamí e ham y el joven Luis brado en • Imnor del excelentisimo.se- nm 1)Wp0r«áonarón tantos po-Tte-nios 
Qas, congratulándonos de ello. ñor Pruno de Rivera como Laredo ostenta y que té di#e 
Nota del día. 
Por todas partes oímos los mismos 
rumores. Algunos concejales quieren 
dimitir y otros... «no se quieren ir». 
Í Pero qué ocurre para eso 1 Según 
no'3 dicen, parece ser que hay deseon-
Iralos por las censuras del pueblo en 
pentral, ante la poca energía y mucha 
debilidad de nuestro Ayuntamiento. 
;; Bá.h I. A esâ s ceiisaras no hay oue 
haeer caso... ; son producto de imagi-
naciones calenturieiutas. 
Cuándo Laredo esthavo, como aho-
ra, convertido en un argentado cam-
po de pedestres recreos? j Cuándo 
fué. q-iraí hoy, un relicario de poesía 
y f-elo ? 
Si ailgunas cosas están abandonadas 
y otras andian de cabeza, culpa es <lc 
Ayuntamientos anteriores, que todo lo 
descuidaron. 
Ha lleeado, al fin, la hora de la ver-
dad y de la justicia, resplandecientes 
como el suelo de las nuevas calles. 
oue 
s 
Aprobar varias relaciones do jor 
nales. 
por don Alfredo González Rivas, de 
Los Corrales, que solicita se le com-
pre la casa sita en la calle de los 
Mártires de esW ciudad, ofreciéndole 
c o m e 
s o n t ra ic ioneras . 
Lo mismo atacan a los pulmones, y son 
el origen de las pulmonías neumo-
nías, etc., como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lumbajo, d i -
llca, o en las articulaciones, síntomas 
entonces del reumatismo. Cuando 
sissta alguno de esos dolores, eolóque 
se en seguida un 
E M P L A S T O DR. WINTER de fleUro rojo del 
que_ le permitirá seguir haciendo su vida normal y que le curará. 
En contacto inmediato con la pie!, el EMPLASTO del Dr. WIN-
TER produce una saludable revulsión, la sangre circula con su 
debida intensidad y el dolor desaparecto 
E s un r e m e d i o externo de 
resu l tados I n s u p e r a b l e s . 
Exigid «) E M P L A S T O del Dr. WINTER 
MARCA REGISTRADA 
EXClDOEN lACUSI£m> 
Df CADA EMPLASTO 
rencia de villorrios como Aziu.ueca. 
Ven.Eran esas placas y esas lánidas pa-
?0"^Stt?^_a.1!a^"YÍf,,lC_iaT.:„d„,.rigld^ **• que gia-bemos la gratitud de los ve-
cinos hacia los pírotectores de la «vi-
lle»... también «lumiére», confiada y 
reconofida. 
Y cuiden los laredanos de no hablar 
de los asuntos municipales en núurúh 
sitio, pues ya que tenemos lo que me-
leoemos, justo es que no oontñbuya-
nios con nuestras censuras a crear di-
r-fnH-̂ dcs. (•'•'•e mnv bien nueden re-
dundar en ;detrimento de las «OHe-
nanzTJ\ una ^ñora rnny venerada hoy 
por quienes del «viejo traje» que era 
hsm loerado hacer un terno flarpai^ 
digno de lucirse en las más esplendo-
i'osaá solém^icíSi^iés. 
Y tii. lector, sd te parece... sigue le-
yendo E L PUEBLO'CANTABRO. 
Recibido. 
Don .Peíayo Carro Garcín.. Mrn-t- • 
de la Sucursal del Banco de Santan-
". nos ha enviado, un ejemplar del 
piimer núinero «Bolsín FinaTic¡pivi , 
onc publica dicha .entidad y que cons-
tit'iye. i ara sus clientes y el público 
\ y v \ A ' V ' W w v \ w x vwvvvw\a \vwvaa.vvvvw \A .vwvvv 
P R O C U R A D O R 
Hotel Va enoiaga. Reinosa. 
en, general, una verdadera fuente in-
foimativa para asuntos bancarios y 
una guia en los negocios;financieros. 
.Agradecemos la atención al' señor 
Carro. - _ • 
^El corresponsal. 
. - Laredo, 16-2-926. * . • 
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Una publicación interesante. 
E l «Boletín financiero 
del Banco de S a n -
t a n d e r » , 
Hemos recibido en esta BedacciÓn 
ei «Boletín Financiero del Banco de 
,Santfinuer*, publicación mensual .que, 
al igít il que algunos Bancos de la 
P-rnínsnla, editará la entidad local 
mracionada... .". .. -.' -
El pi-o.urama anunciado en el mismo 
es dar nn carácter informativo y prác-
tico a dicho Boletín, estableciendo así 
el Banco entre sí y su clientela una 
M A N U E L M A R T I N E Z 
ha trasladado su gabinete de Callista 
y Masajista a la plazuela del Prínci-
pe, 1 duplioado, entresuelo. 
I "I ' — — — — — — — 
L u i s S o l a n a 
Comisionista de Aduanas. 
Ha trasladado >sus oficinas de Wad-
Rás, 3, praü., a. Velasco, 15, bajo, an-
tiguo local de S. A. Cros. 
relación más directa, que sirva a laj 
última para orientación en la inveiv 
sión de capitales. 
La actuación de un Banco no debe 
liraiitarsc a la gestión de su propio ne-
gociq y a la administraeión del cau-
dal ajo no, sino que también ha de ser, 
• :i i o posiWe, consejera y guía de las 
lii;;;nzas de los demás, procurando me-
recer on este orden, por la imparcia-
lidad de sus juicios y la ecuanimidad 
de sus opiniones, la adhesión y con-
iianza del público. 
El «Boletín Financiero del Banco de 
Santander» tiene para la Prensa unaa 
pala loas de efusivo saludo y a ellas 
torrespondemos deseándole^ acierto en 
el encau/.amiento que persigue y que 
ha de icdundar en beneficio del públi-
co, interesado en tener un leal conse-
jero más de los que a diario le condu-
cen por el complicado y difícil campo 
de los negocios. 
s o s a u e r . 
I i. 
L a moda a c t ú a ! exige el cabe-
llo cortado; pero p a r a que resu l -
te elegante, p r e c i s a que la nuca 
e s t é s i e m p r e limpia de pelo. 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad de navajas ni maquinillas 
que irritan ¡a piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al.salir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
Accidentes sin consecuencias. 
Ayer tarde, a las tres y cuarto, y 
al atravesar la calle de Calderón de 
la Barca el autobús S-2.4G2, para dar 
paso a una de las camionetas de la 
Sociedad de Teléfonos Nacional el 
auto se metió en las placas giratorias 
del ferrocarril del Norte, frente al 
muelle propiedad de dicha Compañía. 
Los viajeros se llevairon el susto 
consimilente, pues el carruaje, a 
quien la camioneta causó varios des-
periectos, estuvo a jmiito de volcar. 
'Puñetazos, 
En las primeras horas de la ma-
dirugada de ayer, y haJlóndose en la 
Cuesta del Hospital, le propinaron 
una serie de puñetazos al joven de 
veinticinco años José, San Miguel 
M-ochaca, que fué curado de una he-
rida contusa en la región frontal. 
Al Hospital. 
El anciano ir;;seunte Demetrio Gó-
mez Ailvairado, de sesenta y dos años, 
natural de Marrón, qne procedía del 
Astillero, sufrió ayer tarde un sínco-
pe cardiaco, a la llegada del tiren de 
Oniaiieda. trasladándosele en una ca-
midia a.l Hosipital después de (haber 
sido convenientemente asistido en la, 
clínica del señor Vega y en la Casa 
de Socorro. 
Caricias conyugales. 
Anoche, a las nueve, la vecina del 
barrio de la Concha, en Cueto, Visi-
tación Geircía San Emeterio. de cua-
renta y un años, casada, vino a cu-
rarse de varias, contusiones en dis-
titítias na ríes del cuerno, que acababa, 
de originarla su marido. 
Casa de Socorro. 
Además de los anteriores fueron 
aver asisitldos en el. benéfico estable-
cimiento municipal. 
" JTosé Serrano" González, de 'nuevef 
años, de herida por mordedura de 
porro en el pie izquierdo. 
m 
E s e a l b o r o z o e s n a t u r a l 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, "queda vencida. 
E l Jarabe de 
Î s es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
El Jarabe Hipofosfiíos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas oor la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea] Academia de Medicina. 
Aviso. Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HiPOFOSFITOS SALUD en roio. 
AÑO Xf .—PAGINA 0 t L 
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Védalas B » h c o Htaot tM 
lio 4oor l S f l i t i o » 
I d t m I d . 5 por í O ü m m 
d é m I d . Spori ieSs 
¿ • • I O M I S 
Bameo de B s p a ñ a 
Baaeo Hlgpanoamarleaao 
Baaeo Españo l da crédito 
Baaeo del Hfo de la F la ta . 
Baaeo Saatral 
Vabaeos í i . • • • • i»• • 
ás f laarara (oreferaBtes)i 
b (ordiaariaB). i 
fiArta. IDBIBIBtltt OtMtiil 
AUeastfii •>«i («t i««i«t f» i 
» * « U Q A 0 I 0 N K » 
jurtearera s l n e s t i m p í l l s f 
Hlmas da lEi f f . c o . . . . . . . 
AUeaatae primara a a o m . 
BTortai b 
Altarlas b isttMi 
Borta 6 por 180 ^ i s t i t n 
Bíet iato 6 por 103, •«i • r • < 
Ai tar iana de minas .«< 
TAager a F e z . . . . • > • • • • a • 
Bldroe léc tr ica e spaño la 
( í p o r 100) «f 11.> 
14 dulas argentlHas < d o.. 
PrARccs (París) • m . 
í i lbras • t í i * • 11111 • 11 * i • i • 
0 ó l l a n i i i t*Diii i igs> s i c i 
• a r a o s f t . c . t s i » 
L iras . • • « • « • a . i i i t t 11 ti*•' 
f rámeos salaos. 11 • • • • • i • i 
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C o a n p a ñ í a de Vasconla, 1.005.: 
Papcioni ICspañola, , 111,50., 
Uiiión Eisipiañ:b']& dié l'lxpilosivois, 477. 
CIIUGACIONI ' .S 
Fei . rooar i i l del Norte de E s p a ñ a , 
pr im&fa, 68,80. 
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, has-
ta las diez, gran m o d a . — « N o t i c i a r i o 
Fax», tiiia, parte; icLa qu miera del oro», 
por Ch; !\ - Qhaipdln, y^uatta po l ícu la 
cóaiijica. 
Mañana», jueva», «E-l islote d o las 
peí las;). 
Cinema Bcnifaz.—Desde . las seis, 
sección continua.—iPriinier c a p í t u l o , de 
Sección marítima 
U n c o m e n t a r i o m o t i v a d o e n u n i 
c a t á s t r o f e r e c i e n t e . 
Idem idean, Vadenclaaias, 5,50 por la piceiosa y emocion.a.nte serie t i t u -
100, 98,25., l ada ((Vidocq», o reac ión de R e n é No-
Altos Homnos de Vizcaya, 5 por 100,varre, y una cómica . 
libre, 1)5,25. 
wvwvvwv\vvv̂ A v̂vaaAavvvvvv\vvvAA/vwwvv̂ A <̂ 
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• A R O B L O N A 
atarior (p^rt lás) 
Amortizarlo 1920 (partid» 
» " nal? » 
fixtarlor » 
A C C I O N E S 
Tabacos da F ü l p l a a s 
Norte 
AÚeaatas . , i 
O B L I G A e i O N K S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
naturias primara 
áLLlc»at«8 b 
Idem S por 100 
francos (París) . . . . . . . . • 
L i b r a s • • . • . § . . •*«*•••«.• i 
üfarcos . . . > . . . . . . . 
E)611ars . . . . . . . . 
Francos suizos • • • • 
í raucos belgas . . . . . . m i » 
l i r a s 
^arl .aaí . . . . . . . . 




































Ayer tuvo lugar ante esta Audiencia 
el Juicio ori'il, a puertas con-adas, de 
¡a causa seguida eontra J o s é M a r í a 
Gonzá lez Díaz , por estupro, en el 
•Juzgad > del Este, informando las par-
tes, letrados s e ñ o r e s R o d r í g u e z T á n a -
go y A g ü e r o , querellante y defensor, 
respectivamente, en el sentido de sus 
conclusiones. 
* * * 
Regu i t ' amen té tuvo lugar el de la se-
iraida por resistenda e insultos a un 
agente de la auixmdad, del Juzgado 
de Castro, pa-a quien el fiscal de Su 
Majestad, señor Seijas, p id ió dos me-
ses y un d í a de airresto mayor por el 
del i to de resistencia, con 125 pesetas 
de multa , y dos meses y un d í a de 
igua l •<) i r esto por el de insultos. 
Ln, dpiensa. s eño r Vega L a m e r á , so-
¡icitó la absoluc ión . 
Sentencias. 
Poa- este Tr ibuna l se ha dictado sen-
fencía condenando a Alber to I b á ñ e z 
Gobo, como autor de un deli to de hur-
lo, i ¡i r auéa del Juzgado de Torrelave-
gá,, a dcG. meses y un día de arrest:» 
rnavór. ei -• "s e indemnizac ión ai per-
judicado. Francisco G u t i é r r e z , de pe-
setas 32,20. 
* » * 
Han 
doz, Luí, 
(b'l delito de d a ñ o s por que tetaban 
procesados por e l Juzgado del Este. 
c í ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
Síjjna initerior. ]08.242ao pesetas. 
Cuota mensual de varios empleados 
del Ram-o de E s p a ñ a , 50 pesetas, do-
fía ü l p i a n a Tiiea'a, 100; donativo ofre-
cido por el Colegio de Vil lacarr iedo 
a los Coros Toraneesfcís-, cozi motivo de 
un concierto' v renuuciailo por ést!)s 
en beneficio del mievo Hoispital, 50; 
diónatiyo ofrecido por los Goro,; Moa-
l a ñ é s e s a las í l o d s t a s de l a eaUs del 
AloTite, s e ñ o r a s Hi jas de G u t i é r r e z , v 
cedidas por é s t a s a beneí ic io del nue-
vo Hospi ta l , 25: d o ñ a Delfina Gonzá -
lez. 5 ; dos n iños , 2. 
Tota l general, pesetas, 108.474,10. 
W 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
^'ACEDÍAS Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con FSTREfl.'ílEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutra, curándose de seguir con su uso. 
S pesetas botella, con medicación paraunosSdlai 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADPIO 
•c.- y principales del mundo mJ 
VIA VVWVV VV WVVW'WVV WW W W* \ V VW Vl/XTA vvwv 
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L a Caridad (Je Santander,—Id mo-
vimiento del Asilo en cl d í a de ayer 
sido absueltos R a m ó n F e r n á n - fué ^ «¡.o^j,,,^,.. 
ús Gaut ier e Ignacio Magalde, ( ^ ,ni¿;a.s aisl riLuidas; 831. 
Estancias caiusadas por transeún-
tes, 16. 
Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, 1. 
Ateneo P o p u l a r 
U n a v e l a d a y u n a e x -
c u r s i ó n . 
E l «Cristóbal Colón». 
esnP'Tfdo en Santander, 
magnífico 
D E S A N T A N D E R 
por 100; pc-Váesgos 6 por 100, a 
potas 15.000. 
Niueva M o n t a ñ a 4 por 100, a 71,25 
por 100 : pesetas 27.500, 
D E B I L B A O 
AGGIONES 
Banco de Bilbao,* 1.605. 
15a,iico Geni r al , 70. 
i-V 11 n i a 11:: de Mi i t l r i d a Zaragoza 
y Al i ran te , 431. 
M a r í t i m a U n i ó n , 143. 
Naviera Sota y Azuar, 740 
Altes Huí lioi de Vizcaya, 133. 
i » « J U L I A N G U T I E R R E ^ ' 
8M«uina americana OMEGA, par» ¿si 
producción del café Express, 
Hwrbcos rariados.-Senrício elegante ^ 
moderno para bodas, banquetes, etCí 
Teatro Pereda.—Comipañía Morano. 
Hoy, funciones popullares.; 
A las seis y media, l a comedia en 
res actos (cLos có-micoi» de la le^iua». 
A las diez y media, la comedia en 
rée acto.; ^1.os cómiieos .de l a l e g u a » . 
Sala y Pabellón Narbcn.—Hoy, a las 
iis, «Un n i ñ o g r a n d e » , comedia mo-
lern.a en cinco actos,' in terpre tada 
por Etbcil Glayton y Tbeodore Roberts 
j pN's a i lada por «Seik'ieciJie.) S. A. 
En ol Pah'.dló-n episodios s á p t í m o y 
octavo de la ssnsacionaí l serio de aven-
tttrÉs einoeioiinuG-'s (d--.! terírór de los 
viilés», por el famoso atleta Luciano 
A l b e r t i n i . 
En el puerto. 
A últ ima hora de Ja tarde de ayer 
¡ e pneontrabin en nuestro pnm-to.mie-
y ye báreos meneantes, cargando y des-
M a ñ a n n . juev a las si do y media cargando. 
di3 l a tarde, t e n d r á lugar en él Ateneo 
Pepular una, jrrteresaaitisima velada Mañan? 
l i terati ía, o igan iza da por la goccióu procedente de Bi lbao, 'e l 
i / i ' i a tura, ron objeto de inaugu- tra-satláratico «Cristóbal Colón». 
i su i . " l i l í s i m a a el nación. Este vapor correo zarpará de nues-
Én (India ve'ada, que prometo ser t ro puei-tn para Habana, Veracruz y 
un t r iunfo admirahie, se leerán por escalas, el viernes, con gran cantidad 
v i ! ¡' s najfml i s de la indicada Sec- de pasajeros y carga general. 
los : ; - : r nt • trafeajos: Un folleto interesan*.*»• 
i ' i - ;;í i •! : i de la Seccir.n, ] ior cl Acabamos de rejábir un interesante 
pi ia' niífi dél Alenoo. folleto con es tadís t icas de la pesca en 
• (((iutcanbcírg o el impulso de l a civi- Galicia. 
lización»; «Acoitaoiones y comentarios»; Nos ocuparemos de él detenida-
Léfcturá de un soneto del señoir lidar- mente. 
! • de la ]'••. • ia. dedicado al Ateneo; Barcos que se esperan. 
« U n a ambic ión desconocida», y «Pa- Precedente de Vigo es esperado en 
i afra sis». nuestro puerto, con diversas mercan-
—La Secchm .excursionista está pro- cías, el vapor «Adolfo», 
parando u n a excurs ión m a r í t i m a pa- * * • 
i < ••; I óximo domingo por la tarde, 110 Lareelona ha zarpado para San-
sé ol f empo lo permite. Todos cuantos tnnder, con _ carga general, el varor 
dé: n penn ipar .m la inisuia, socios <<Te!esa Pamies», que continuara vaa-
y no sceios del Ateneo, pueden pasar Je ^ "i'bao. 
á iusciubirse en el domicilio social, 
Une mayci,-, 2 i , bajo, de seis a nueve 
de la noc-be.' 
En est-n excurs ión se d a r á lecturo a 
•'i:-< trabajos de la Sección de Di* 
tci'atuira. 
A N U N C I O 
Pialo del d í a : Callos-a la Española . 
, n ú n u i i r a 21 
. - ' S A N T A N D E R 
* * * 
E n breve llegará a nuestro puerto, 
c m diversas mercancías, el vapor 
cMai .'d K 
* * * 
De Málaga ha salido para Santan-
dov, t-un carga general, el vapor 
••<Teins». 
* » » 
(íi\.í;j íe eeb», holandés, de Nueva 
E l día 20 .del comente mes de febre- Y«\'k. con ¿aigcRníia. Llegará en l a 
pO tendrá lugar, iá. las quince horas y madrugada de bov. 
en casa de m dueño, la venta volun- * * 
taria en pública subasta de una casa <( V d¿ Bi]bao a c di. 
dedaea.la al comemo, en este pueblo v n " lll(.,railcía.s pana pu,,.U.s del 
de Miera , de la provincia, y sitio del „ "L^^ i i • i 
Puente Nuevo, p.lr ol s isteml de pnja% h l e ^ hoy. 
a la llana, bajo ol.tipo y condiciones 
que se hallan de maniiie&to a disposi-
oáón de quienes deseen tomar parte. 
Ea sitie es inmejorable para des-
armllo de cOimercio. 
Miera, 10 de febrero de 192G.—El 
duefio, Aurelio Diez. 
C R O N I C A 
Algpnós periódicos han publicado recientemente una _ estadística , 
tráfico e ingresos del Canal de Panamá, estadíst ica cjue-contiene a W 
exactitudes. x 
Los datos oÍKiiales, y, por lo tanto, los verdaderos, son los que nu 
mos a cont inuación: 
Durante el año transcurrido entKe julio de 1924 e igual mes de w 
ingresos dlel Canal de Panamá aleanzaron 15.757.751,70 dólares, corr 
diendo 14.231.841,75 a ingresos de feránsito y operaciones anexas, 
rrocarrii de Panamá 1.525.910,13, contra 18.254.459,66 dólares en el afiofi, 
anterior. 
E l número de buques que atravesaron el Canal fué de 4.673, que 
sentaban 22.855.151 toneladas, y que pagaron 21.400.342 dólares de dei 
de pasaje. De dichos buques, 2.326 eran americanas, 1.211 ingleses, 
ruegos, 172 japoneses, 163 alemanes, 105 franceses, 102 hol^andeses, 73 ^ 
nos, 57 italianos, 49 suecos, 43 españoles , 42 daneses, etc. 1 
Los derechos de tránsito e ingresos por operaciones anexas sufrif, 
una disminución con respecto al ejercicio anterior de 2.977.731 dólares 
ro las operaciones realizadas por -el ferrocarril de Panamá dieron un 
l á v i t de 481.023 dólares. 
* • » 
Nuestro querido y competente colaborador «Seaboy», que tan inh 
santes artículos ha escrito en esta sección, nos envió ayer una cuartilla« 
motivo de la terrible catástrofe desar -ollada a la altura de Santoña. 
«Con frecuencia, verdaderamente aterradora, se snceden las catástrd 
en los vaporcitos pesqueros de nuestras costas. L a s pobres familias 
víctimas llorarán a sus deudos y sufrirán las tristísiinaá consecuenciasj 
la horfandad, el público comentará v lamentará la desgracia durante ^ 
instantes, y... aquí no ha pasado nada. Hasta otra. 
E&bó viene sucediendo desde hace años , a ciencia y paciencia de 
t amo ciudadanos protestamos de est¿ abandono y cedimos que se 
inmediato y eficaz remedio por quien pueda y deba hacerlo. 
E s absolutamente necesario e imi rescindible: 
Que se inspeccionen concienzudam--nte ¡as. calderas, tuberías y _ 
ñas : que se 'cerciore, quien deba hacerlo, y por los medios adecuado 
que los maquinistas son capaces de. mm-erjar los •aparatos generadora 
propulsores del barco que les está encomendado. 
Si esto no se hace, sin contemplará o nca, y por personal verdadera 
ciocumentado y compelfadn. continuará-) pucediéndose las catástrofes; 
mertando el número de infelices víctimas. 
.Si no existiese consignación para sufragar los gastos de esa insp 
t'ebe de pedirse en el acto : lo esencial es evitar nuevas desgracias. 
Tiene razón el amigo «Seaboy». N » r r lo suficiente lanzar lament 
cuando ocurren accidentes de la índole d e l que mencionamos; es n 
1 :cvenirse para que no vuelvan a repetirse, ejerciendo una esmeradisiniJÍ 
bor inspectora, y haciendo, como decíamos ayer en nuestro comentario 
tragedia; una verdadera selección entre los maquinistaR de las emharoaij 
nes pesqueras, algunos de los cuales circe en de las aptitudes precisas | 
ciesemoeñar tan delicado cargo. 
MECHELIN * * * 
baña, recalará boy en Santafitíci 
hermoiso vapor correo inglés 
ga». que s egu irá viaje a La Rooh 
Pallice y Liverpool, una voz eÉ 
das las operaciones de desembaroi 
Con cari 
Con cargamento de carbón m 
paridos' los sifcuientes barcos: 
^Piquera», 200 toneladas. 
«.Tr.^efa». 300. 
«Eduvigis>\ 140. 




rán para América d 
el mes de marzo. 
' D í a 7.—El «Ortega», para la 
baña. 
D ía 2 L — E l «Grita», para-id 
Día — E l «Leerdam», para H» 
na, Veracruz, Tampico y Nueva I 
lean?. 
Día 2J .—El «Snaa.rndam». pan1' 
D ía 10.—El «Alfonso XHI»," 
Cuba v Méjico. 
Si tuación de los buflucs 
esta matricula. 
(•Magdalena R. de García», en *| 
port. 
«Fr.iane'sco. García»," en Ay3nionlí| 
{oCantahrla». on Santander. 
((José», en Par-ry. 
«Ee&eS», en Santander. 
((Carolina K. de Pérez», on H"1 
(d-inulia S.; de Pérez», en Id 
((Alfonso Pérez», en Lisboa. 
« P e ñ a Labra», en Bilbao. 





D E L D O C T O R H E L G U E R A 
o J u j f í f u y e v e n f a j o s a m e n f e ai 
f m i / / s / b ñ e s . a c e / f e s c/e fu j a d o de é a c ó / a o 
h i p o f ó s f í / o s 
• li.nl ,. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
L a s mejores marcas G A R A N T I Z A -
DAS» « E A V 0 1 U y «LAP1ZE». 
Accesorios de todas clases.—Artíe.u-
Ins de sport, ineleses. V E R D A D E R O 
T A L l . E R D E R E P A R A C I O N E S . — I b e -
rios M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
"NTn onTr,r"",T' sin r'nns',""rnos prnpio^ 
C A S A R I J I Z . Arcos Dóriaa. núm. 5. 
' F a n d i i a » , do Bilbao, emi carga go-
1 . e l . pe.rii Hm! eximia y escalas. Tam-
bién l l egmá hoy. 
"* « * 
«• \!-ngóii», (!;• Barcelona y escalas, 
can 1 j : i r i i tn gen eral. K n t r a r á en 
ie: .r»o puerto i r a ñ a n a . 
* * * . 
cMcrour», a l en iún ; do Amiieres, con 
ra 1 ga g n o-ai. Ivrnt.rará en San / í andcr 
del iueves aQ vieTines. 
* • : : • « , • ' 
((Lídíi», de Gijón. con ear l iór r que 
!' ..•; á a ú l t imos de semana. 
E l «Ortega». 
Con b á s t a n l e pasnje, embarcado en 
piteados de Chile y..Pe.rii, Coiún. y Ha-
RÜIZ GOMEZ 
Y 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
SANTANDER 
A s o c i a c i ó n de l a Prengg 
J u n t a s g e n e r a l e s 
r a h o y . 
Esta tarde, a las seis y media. !J 
el local del Círculo RefcM^J, 
Francisco, 3 (armenia, de A 6̂!".̂  
celebrará una junta extrapruj . 
para estudiar las enmienda? f 
sen ta. al Reglamento la Conusio» 
iM-nla en la últ ima S0116 '̂'' J 
Despiiés de ésta junta g'e)iey 
l iaor. i inana tendrá lugar laC» 
ción de la Ordinaria, que dio 2̂ 
zo el día 30 de enero, y 6 r í M ¿I 
del día fifúr.aba la r e u o v a ^ ^ ^ 
teTminados :cáir.gos: en la Pi,'eC I 
gún preee.pto roglarneiitario. 
Hil .s--t-- « a r i o , Ezequiel m 
N o t a s m i l i t o ^ 
0 * 
Tuda 
Ejercicios de tiro V 
de in&trucción. . ^ 
a fue ráa do la p n ^ r páitiá défiregiaiiienito de ValÉ 
EN F/\J^AVACI>«, ' Y 013.0 OU F. KJA^" 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = C O C I N A E X C E L E N T E = = = 
una mu.rcba basta el c ' f 1 ^ el 
trío, donde permanecerá llH v 
practicando ejercicios ''^. ,.ieíi;i'' 
vicios de seguridad y f ^ P ^ L ai'1* 
Regreso ^ ^ 
Por exceder de .plantilla '^^¡j 
sado a la plana, mayoir del T%m 
de Valencia el snboficitfw pf 
Rogiai.a y el cabo Julio l ' ^ r f f i 




h DE F E B R E R O D E 192G 
I I 9 ^3 6 
21 f e b r e r é , 
7 m a r ? , 
21 marzo, 
11 abril, 
y a p o r ORCOMA 
O R T E G A 
O R I T A 
OROPESA 
l ' r a l i n d o Tin C A N A L D B P A N A M A u Mñ* 
Í5b»l (Solón) , Bulbos» (Panamá) , Gallao, Mo 
Usado, A r i c a , lonirne , Antofagasta, Va lpa 
raíio^v otros «nertos da P e r ú y Ghilt , A D M I 
T I N k P A S A J S B O S D B 1.». 8.* y 8.a @LA 
OSOSA 
l,B:6laR8."Ftai. i . 
9 
OEIBA OBffaSA 
Fa«fijjef9a dle c&maira,—Para J4?7l«!« ¿6 
los «spañoles estos buques U e r a i e%Giari3rc¡ 
y cocineros españoles «nearg&doa dfi b a « t 
plintos a estilo del paíf . 
Se hacen rebsjas w ísmlllaaf, nwiw&um 
aozapañíag de isatros, y fia feillai' PaitíSí 
l a a y m e l t a , 
f Rsajeroa de tercera eliuta.—Boi a la ja^ í í 
en k í g í é n i c o s y T e n t í l a d o s camarotes de do/s, 
cuatro, seis y ocho literas (estes tiltimos re-
servados par» familias numercsss) ^ tes ec> 
aildas, de yariado mentí , sea Bemdna rpo: 
esmareros en amplios comedores y eo i t i í 
mentadas por cotineros e so^ño le i , Dfanona:; 
de baño , salón de lomar, esi . y f e p s s l « ^ 
cubierta de naseo. 
Prec io de pasaje.—Para pa^rtci dí? ^ a s i 
na*, Perú . <Shlle v Amá?lea ®s.3it?.ü, ?eíl«3 
A S E N T E S E H S A ^ T A S t l ^ ^ 




I I i 
Servicio rápido de vapores correos a'emanes de Santander 
H a b a n a , V c r a c r u ^ T a m p i c o 
^ f ^ x l n r * ^ s s a l i d a s cSeS p u e r í f » d e S a n t a n d e r 
E l 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r D E Z o l s e f t l e t 
E l 3 de abril, el vapor T O L E D O . | E l 15 de mayo, el vapor H O L 8 A T I A . 
ó - t e l t í s a d a «¡arsa y «»«sa]«roi de e r l m í r a w B a j a d a elaae, o aguada • « ^ a ó m l e a y t t r e i r a e l a n 
> .' < ••. kíi feaia: Pssetss 535, m á s 1 ,̂50. da impuís tos .—Tota l , j í eBeta f 5W,5C, 
- i.Sí w ü x í m c s 7 Tcmpleoi Pesetas 575. máe 7,75 de ImoaestOf. -^Toíal , ttesetaB 
jajttes? vaporea mt&n. construido» eoa todos los adelaatos moderaos y soa de sobra eoaoeldet aer 
j l ecmerado trato que en olios ree ibealo i pasajeros d® tedas las «ategoría^, L l e y a a l D é d l e o t m 
• « r e r e s y ceeiaeros esp&Éoles 
I M 3 
985 
L a ^ a y teiezi aitsuui 
i i ® y j C I O I M P I D O D I iSASAJEHOa C A P ^ 
!S?UH S a S D J i 8 A N T A N D E R A S A B A N A , 
B A M ^ I C O Y N U E V A ORÍUEAlíi 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M 
, «PAAUW DAM 
> M A A S D A M 
> E D A U 
> L E E R D A M 
> S P A A R N D A M 
» M A A S D A M 
> L E E R D A M 
> S P A A R N D A M 
> M A A S D A M 
> E D A M 
> L E E R D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
» el 24 de marzo.. 
> el 21 de abril. 
> el 12 de mayo. 
> el 16 de junio. 
» el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
> el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre. 
•> -el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
» el 29 de noviembre» 
i 
I 
a í m i B I ^ N D » S A R G A Y PASAJERO» m C A M A » 
Y B E R C E R A CL1A3S 
? « u a 6 l 6 S EM SAMARA C3«jy BOOKOMiOOe 
, Habaaaí « , Psiekai 
bellos en tercera clase T ^ m p í c ^ Z'^Z ¡ m]k 
Nueva Orleans | U^éM 
B l i s t s i precios e s tán Incluidos todos los impuestos, 
feos a Musva Orleans, que son ocho d o l í a n m á s 
ftáMBISN E X E I D K E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D¡H 
Y E U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O . 
ffstos Tapores son completamente nuevos, wtando dotados 
de todos los sKislantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarots* 
son de una j doa l i t ira». E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasajs 
de T E R C E R A C L A S E dispone', ademas, do magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , RANOS, DUCHAS y de mag-
a í t o a biblioteca, con obras de lea mejores autorís* ¡B 
personal a su servicio es todo espafioL. 
i e rscomienda á los señores pasajeros qua sa prescatsa 
sb esta Agencia con cuatro días de ante lac ión, nara tra-
aiitar la documentación de embarque y recoger sus bilietes. 
Para toda class de informes, dirigirse a bu agente en S&n-
tsnder -y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-R* , 8, 
Mnolpal.—JApartado de Correos, núm. 8 8 — T E L E G R A . ^ 
t E & L B F O N E M A S , P R A N O Á I I O I A ^ A Í N í T A N I I I I 
Curación maravéilosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un irasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías . En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
AÍÓS barato,' naáio, pam 8vi-
¡rtiudm, consultenpf'Cim. 
JVAP> £>B: HERUEMÁ. i 
Ko confimáírsB-23, Arcillero, 23 
a r i s i i D a o 
( A N T I G U A D E S I N D O ) 
Arcillero, 11 y 13. Tel . 3-54. 
G R A N C A S A D E V I A J E R O S 
Comedores independientes pa-
ra familias. Todos los días , 
A N G U L A S y bacalao al Pir-
Pil . 
seRokiias de rodrisuez 
internas, n.edio ¡jtaiiumalus y fS-
teruus. MAR'Í l l . L O , 5 V sucursal 
íli'a 1Q Aa T7T?TIT>T?T>r\ „ 1__ j. - ,J_ 1_ i . _ j -E l día 18 de F E B R E R O , a las tres de la tards, i ft ldrí 
de S A N 1 A N D E R el yapor 
Capitán don Eduardo F&m. 
m t í t í ü s í á o pasajeros de todas clases v oarera coa 
ma** ^ . 5 HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O 
B L Q U E D I S P O N E Ddi C A M A R O T E S D E CUAíSttfS 
LaSSRAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T B Q 
Precio del pasaje en tercera ordinaria. 
Para Habana, pts. 535, m á s 14,50 de mptos. Total. 549,50. 
^ a r a Veracru/,, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 592.75. 
w a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de Imptos. Total, 592,76. 
L Í N E A A . L / A A Í S O E r V T T I l V A 
E l día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor 
( - , . , . j n i a 
í w W t l e n d o pasajeros de tocias clases con deí t ina r 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aíre^ 
a í r o í a r a Tn^'a informes y condiciónea, dirigirse a rus 
agentes en^Santander: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PU-
HEZ Y C O M P A Ñ I A . - P a s e o de Pereda, 36. - Teléfono 
^ - - D i r e c c i ó n telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z . 
(tuc rne hace toser durante el 
día y la noche con ataques do-
lorosos. Maldito catarro, que 
pone los pulmones en fuego, 
que oprime y amenaza de pa-
sa?.' al estado crónico y de de-
generar luego ni; la lul¡oreulo-
sis. Este maldito catarro des-
aparecerá con las primeras cu-
charadas de P E C T O R A L R l -
G H E L E T . Puesto que usted no 
puede abandonar su trabajo 
(•ontinú.o la cura tomando las 
P A S T I L L A S R I G H E L E T , que 
constituyen una verdadera (po-
ción seca) especialmente ereár 
da para continuar y perfeccio-
nar la acción del P E C T O R A L 
R I G H E L E T . En casa el P E C -
T O R A L R I G H E P - E T v para 
afuera las P A S T I L L A S R I -
G H E L E T . 
Las P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L se venden en todas las 
farmacias y- droguerías. Las 
P A S T I L L A S se vmdon a 1,80 
la caja, y. caso de no encon-
trarlas, diríjase al L A B O R A -
T O R I O R I G H E L E T . — S a n Bar-
tolomé, l . - S A N S E B A S T I A N . 
S E V E M D E central eléctrica 
en el pueblo de Rúente , de es-
ta provincia, suministrando hiz 
a"!'.la'irenie a ocho pueblos 
de C a b u t r n i g a . — P a r a infor-
me 3: Alvaro R. Sañudo, en 
Torrelavcg::. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Dü legiones 
de a,?iírnaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
:.( r;;s v preparatorio de De-
recho.—-Razón en esta Admón. 
S E A L Q U I L A un piso nuevo, 
bien saleado, con cuarto de 
baño, en Ckneros, 11.—Infor-
TV" r. pn ln. i-invfnría del mismo 
¡j • , f 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L t a O N Z A L l ^ 
Caite de San José, ntoa, $ í 
T H í N C 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
ilando nuevos. 
S. M O R E T . 12. 2.° 
| C a l , teja y ladr i l lo 
§ Pídase directamente a la fábrle» 
| L A C Q V A D O N G A 
a Murie<ias.- v: Teléfono i5-04« J 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D D O S o 
Mañana puede tocaríe á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >MisBuri< son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
• un catálogo No. 6 a q 
MÁTTHSá G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Popeles pintados a precios muy 
económicos. 
Dropueriay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda 1.a-. J4.-Telf. 5-67 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f" 
da clase de cortinajes, enci 
gándonos de la colocación. E x -
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los más modernos. Eb 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para rebato. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
W O O L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spa i í y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfioi . 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Kazón en esta 
Administración. 
1 
P A R A S E Ñ O R A de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias —Razón esta Admón. 
A L O U I L 0 o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, .primero, informarán. 
D E S E A N a caballero estable, 
pensión completa, esp léndida 
habitación, próximo estaciones, 
señoras formales. — Informará 
Administración. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
PIANO se desea comprar, usa-
do. Dnif í irse caJle Alta, n ú m e -
ro 29, Taller de carpintería . 
¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b l i c o ? 
Unos, anuncios ampulosos aconsejan que ŝe re-
chacen todas las demás marcas, gastando única-
mente «la tal». Otros anuncios, no menos pompo-
sos, insisten en que se adquiera exclusivamente 
la marca «cual»; ame estos «desinteresados» con-
sejos, el público ¿-a sabe a qué atenerse. 
La lámpara Tpf i§HAl l (genumas 
Es la que más tarda o más temprano adoptará usted como única 
Pídase en tudas partes la lámpara TUNGSRAM, de medio va-
tio, GuirnalJa, etc. V en Montera, JO. Madrid. 
A N I S O S A : 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anás» Sas« Í 
títuye con gran *entaja al bicarbonato en todos sue | 
asos.—Caja 0,50 pts„ Bicarbonato de sosa &ur¿staMd 
de glícero-fosfato de cal de CREOSOTALocTuberafc 
iosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad geaeraSe , 
P r e c i o i 3 . 5 © p e o e f t a s d * 
E e p ó s i t o s D o c t o r J B e n e d i e t * * ¡ T ^ ^ Í S :' 
Da venta mo laa prlnolpaUaa larmaolaa da Eapaflaa 
tsa Baatandavi E . PEHEZ DEL MOLINO,-Plaaa «a loa Eaeaalac; 
03) 
ÍU'IA D E S I S N I E Q A 
Fábrica de taller, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for 
mas y medidas que se de-
fe. Cuadros grabados y 
molduras del país y ex-
tranjeras. 
HMSIÍ9: M d? Mant?, 
B A U C E J L O B i A % 
Consamldo por las Compafiias de los ferrocarriles dfü " 1 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pot" 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ' 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl= 
añilares al Cardiff por d Almirantazgo portugués» > • 
Carbonesdevapores.—Menudos para fraguas.—Agio- i 'j 
merados.—P^ra centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A ; - B A R C E L O N A f, 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I . 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa= 
i f a . — G I l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toraí, ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
m C I E I Z A D M U J L L E R A E S P A Ñ O L A 
i E n c u a r t a p l a n a 
su Gobierno y és te l i a r á i m a orgaivi- esta Jamta p rov inc ia l de Abastos 2 
zacion pa ra el recibimiento. fa.: adoptar ciertas medidas de f 
Hablando con los periodistas Be- t o c c i ó n en l a e x p o r t a c i ó n de t e ^ 
loso di jo que el recibimiento sena ras, y deseando conceder a los gatla 
maimíf ico , y a ñ a d i ó que tiene con- deros y exportadores el máxi inum^ 
fianza, pfleim en que en el viaje que facilidades p t o a el mejor d e s ^ 
eíeictilará eO gran "piloto e s p a ñ o l -ib- ele la midus-tiria ganadera, una de 
t e n d r á tan .sólido t r iunfo como el cóíi- ^rwMes fuentes de riqueza de> 
seguido en el de la t r a v e s í a del AtLán- provinc ia , dici ia Jun ta acordó 
<La r á n l a nueva r u t a a l a Humanidad . Antes de fundar m i pe r iód i co 
T r i b u n a » de Madr id á l frente i e l Entre los pueblos la tmos n inguno baile en l a plaza de Quamtana, en l a 
cua'i be vivido momentos inolvidables, m á s apto que l a raza ibér ica , con su qiue l a j uven tud se d ive r t ió de lo 
or iginal í ls imo, pa ra juga r un l indo . genio quise yo conocer los pueblos de Amé- i 
r i c á V.iaié por varias R e p ú b l i c a s bis- papel decisivo en los destinos In 
nanoamericanas, y declaro paladina- nos. Somos los mas; nuestros >• 
, , i 1 — v í o r , cjg ser hablados en el " 
tico. 
Obsequios a los aviadores. 
A esta fiesta re l ig iosa a c u d i ó el BUENOS AIRES , 1G.—El Jokey 
pueblo entea'o, presidiendo las au tor i - Qjuj,' (]\.-\ boy un*banquete a ios avia-
dades civiles y. militamos y u n grupo ¿ o r e s cb i l eños , que regresan a su 
de isomatenes con e l subeabo a l a ca- p a í s . 
Asintieron Franco y d e m á s compa-
ñieros y los marinos del «Alsedo». 
Se í rr indó por Chile, por E s p a ñ a y 
por la Argent ina . 
E l JoIcrv C l u b ' a g a s a j ó nuevamenie 
beza,. 
Durante l a tarde hubo nirmado 
ma 
i.diom-nE 
m e n t é " que 'has ta ¿ntonoes m í e s p í r i t u h a n dé ser hablados en ei porvenir, 
no h a b í a sentido con t an honda emo- por cientos de m.illoQres de seres, no-
ción a m i pa t r i a y a m i raza. mos labrado juntos u n a civi l ización 
L a fe en las venturas de l a raza propia ; habitamos naciones de inca-i-
ñ b e r o - a m e r i c a n a n a o i ó en m í aü con- culable riqueza, y al porvenir nos per-
taoto de los pueblos ele Amér ica , tenece por derecho propio. 
¡Quien no ha viajado par el continen- lEl (4raid... de a v i a c i ó n llevado a ca-
te americano no ha sentido t o d a v í a bo por los in t ivpidns e spaño le s , y que 
intensamente l a emoción de ser es- de manera tan honda ha hecho v ib ra r 
afi(:)ll, el a lma de nuestra raza en l a Pemn-
No impor t a que una n a c i ó n sea due- sula i b é r i c a y en. Amér i ca , significa 
ñ a de vastáis extensiones terr i tor ia les , algo mas que^ 
si no domina en el co razón de sus u n a proer-
ciudadanos. E s p a ñ a no tiene hoy un do en 
vasto imperio, donde no se ponga «a r i t u a l . ^ 
sol; pero su raza es d u e ñ a en Europa raza 
y Amiárica de naciones feraces, de in-
menso porvenir , ricas en • idealidad v 
Dunante l a noche, aunque La plaza a ios aviadores .con motivo de l a se-
estaba i luminada . ÍICIHIÍÓ poca gente 
a l a velrbená, debido a lo desapaci-
ble del tiempo. 
T a m b i é n debo decir, que tanto .el 
cuartel de la Guard ia c i v i l como e l 
de C;v:'ab¡neros, lucieron durante l a 
noche u n a sencilla, pero boni ta a l 
mismo tiempo, i l u m i n a c i ó n e l éc t r i ca . 
El corresponsal. 
s, l e s i v o puedan exportarse libr, 
mente toda clase de terneras viVas 
muertas; quedando, po r lo tanto, sin 
efecto l a c i rcular n ú m e r o 192 fl'e in 
de noviembre ú l t i m o (B. O. númo 
tt-b 135). 61 
L a reunión del jueves 
El jueves, a las cuatro de l a tard» 
tenciT'á lugar en los salones de la ' 
celerntísima D i p u t a c i ó n provinciáL 
interesante r e u n i ó n én l a que se ¡i 
t a r á de l a c o n s t r u c c i ó n del Refor% 
•"-"iopara p e q u e ñ o s delincuentes, 
bido, se levt,. 
pueblo de V i l 
cunda prueba h í p i c a en el H i p ó d r o -
mo prueba a l a que asistieron mi l la - fll910 ^ue, como es sabido se levanta, 
res'do personas. r a 611 el Pintoresco pueblo de . 'Vl 
A lois aviadores e s p a ñ o l e s se ¡os d ió ; 
un c h a m p á n de honor. 
A c f o s i m p á t i c o 
r m t motivo -de i a feliz t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o por los i n t r é p i d o s aviado-
res e s p a ñ o l e s Eranco. R.uiz de Alda , 
Duirán y F?\ada las fuerzas vivas de 
esta local idad han extciriorizado su 
nifl mira f ien v su a.leírría por este he-




Es toda una laza v ibran-
d i v i n a y excelsa un idad espí-
En A m é r i c a y en E s p a ñ a , la 
esa en idónt ico lenguaje-
Leyendo l a Prensa peninsular y las 
¡n fo rmac iones que nos llegan de Ame-
en-dones materiales ' L a raza i b é r i c a r ica . se puede apreciar cómo cerebro'? dad de bombas y cohetes. E l entusias-
representa ante e f mundo una c i v i i i - I " 6 v i ^ n a tan laaga distancia ex- mo popular se ha desbordado y las 
presan las miomas ideas y con identi- alabanzas en honor de estos niravos 
Cas palabras. E l hecho es bien el o- e s p a ñ o l a s se h-an prodigado hasta por 
con toda diafanidad, las gentes menos cultas, pues lodos 
a cuanto existe en el fondo de estos en- reconocen en el gigantesco vuelo una 
poé t i co y científ ico de los á r a b e s vive l u s i a , m ü S m é m _ , h a z a ñ a é p i c a qnie seña-lflirá una éno-
en i l u s t r a c ivi l ización, y se ha hecho , m % ca en los fastüiS aviatCir¡0S m u y hon . 
carne en nuie t r a raza. La Penir .rula di arn8r¡ca[no: ((Ext.elsiort, de Méii- rosa para E s p a ñ a y para l a av i ac ión , 
i b é r i c a recogió de estas civilizaciones encabezando sn i n f o n n a c i ó n so-
cuanto t e n í a n de mejor. Por el Med;- K¿' ^ . . . . , .. •, . . , ' 
ít.-ii_i^.¿_ -'..„jt.ü í . i a . . - . - ^ j . bre eJ «ra-id», dice lo siguiente: «Los 
laureles de España , r e v e r d e c e r á n gra-
cias al magno vuelo de Franco. Lle-
van un l í r ico mensaje a los pueblos 
que E s p a ñ a fo rmó con su s a n g r é v 
gradq de cu l t u r a , f í en t e a la barbarie S r ^ Q ? ^ w Q ^ Jaant 
europea de l a Edad Media. Todas las t S ' ^ É ^ S ^ S ^ ^ ^ f 
i i i f lu inc las de otras civilizaciones, al ] Z J - T Z ^ J . ? representa 
n^^r,^ „ i„ n ™ ^ I , „ . . ' mejor a u n a n a c í a n , n i r e u n i ó en si 
S ^ ^ ; ^ 1 ^ : - p M ^ t ^ S S ^ m m m ^ ^ M j * R á b i d a 
atravesando e A t l á n t i c o l a lleva a un eioso a r t í c u l o ^ f c ^ en ^ 
í l ^ i . +e w e 7 90?e^. . W d¡a r i0 ;¿La Raz6,n d¿ BuíMK)s A¡res . 
g l o r i a de nuestra raza y provoclio de dQ̂ v¡h[.]uU) u ^ ' a !(p-]lis m . 
M^™o?a;nida(-•• • A . . . t r a» , que hemos le ído con p r o í u n d a 
.Nuestra c i v . ü z a c i á n ' e s recia y viví- ^ k & i y que no j odemos resistir a 
r á rmovandose, luengos anos, por-- t e n t a c i ó n d ¿ de ia.r impreso en est 
que es- esaniCi'aUmmte una civihzacioin tícUllo Di,c 
de esptíritu. L a raza ibér ica tiene so- TT ' 
bre las d e m á s ra.zas pairticularidades y ¿ ¿ 
que í a báCie^ iúcónfuád íb le con u n a (|a A 
personalidad tan suya, que es . impc-
' que ser' absorbida por otras 
zas n i por o t r a c ivi l ización. 
E n estos tiemipos de indnsh ¡ai ismo 
finane^oro, las razas del Nor te pare- .. 
11 o;'¡ora. U n a gran 
iélos, portadora de 
mo de esperanzas, 
que d o m i n ó los m a 
El Monte de Piedad de Santander 
ha encabezado l a suscr ipc ión para 
dicho benéfico fin. con la importajüj 
canitidad de 10.000 pesetas. 
Es dé espf^j r une a este acto fll 
transcendental iminnirtancia, 
nresentes las autoridades y 
lidados que han de dar impulso a 
gran obra, de r-'-irácter eminenteineii 
te social y benéfico. 
A Madrid, 
Los discerní los del distinguido abo- En la, m a ñ a n a de aver estuvo en el 
pa-do don Cáisimiro Solano y Polanco despacho del s eño r Oreja Klósegni, 
'(IpíIÍ'••"n.n el d ' ^ ' r i ^ ó a -n ' • "u 'Hm' . ^ ^""'^'lente dp l a Asociación pro! 
maestro mu car iñoso y sincero home- vfneial de Ganaderos, don José Auto-
na.ift d'" amiistad y gra t i tud . n io On.ijano. i 
En el sa lón rojo de Royal ty se re-, RÍSt" d is t inguido caballero 
i ,rn^-n" PTI HP-' r o c i ó n Ptí botíOr del para M a d r i d en el correo de la 
r i o ^ ^ < ? m ' r o 
z á c i e n que tiene por sól idos camión 
tco centurias de existencáa. E l aima 
d é Grecia y de Roma, y el espár i tu cuem,e' 1 ie;; 
tCr ráneo recibió l a influencia de Gre-
cia, de Roóna, y m á s tarde de los go-
dos romanizados. A l contacto con Ío í 
' á r a b e s , croó el t ipo dé civi l ización 
á r a b e - c r i s t i a n a , llegando a un al to 
üefi©1 Í'IS-•írviii-H- an.'iTiio', L a «Tuna Jovellanoíi. 
y actuales—residientes m "iud^o Aver v i s i t é a l a autor idad civil, k 
comida a 1a due fue-'-on mvitados los T>otnble estudiant ina gijonesa «Joví. 
• p^m^nfis d.p-1 fepteiado e ilustres abo- llanos... 
eados t a m b i é n , don K a m ó n y don Jo- R1 representante del Gobierno ol. 
se d'e Solano. sorruió • e s p l é n d i d a m e n t e n los simi* 
Fnirr . ios nsistenteG. al banquete re- ticos (dunos.., e n t r e g á n d o l o s despuéj 
ofíridaimios los s e ñ ó o s d-̂ n Migue l u n donativo. 
O• -!!an•. de la Colina, don Angel . escuela de Buvezo, 
ñ á i n z 'de la Maza, don F e l m é Legü i - Pa ra trata.r de' algunas gestioiiM 
r*% d'on Tonriáp Oonzá1"". O u ü a n o . don relacionadas con j'a terminación 
Monumento naciO'nal. R a m ó n E iva , don -losé Luis de Horne- las obras'de la eseiietó ,dej pueblo lí 
TOLEiDO. 1Q.—El Ayuntamiento de ^.n, don •Pegino ¡Mateo, don' Enrique Buvezo (Oahmfin d^ L;éba,na). rátilio 
esta ciudad ha acordado pedir al Go- Corcho Pi la , don Gayo Pombo, don a.votr '•"r»fefP'»n>Ma.ndo con ,el sdbmi 
bier.no que acceda, a los deseos mani- f vita dé í-a M o m . don Carlos y don dor civil, pl in^no^for 'nrAvincial 'ds 
fesitados por l a Coupoiracion m u n i c i - Juan Pombo, don Ernesto Casiiso, don p r i m e r a e n s e ñ a n z a don Víctor SemJ, 
L a « T u n o Jovel1ano8>. 
pal de Huelva, de declarair monumen- F é l i x Elorza, don Kjafael Qidota.na. 
to nacional ail h i d r o a v i ó n ((Plus U l - P^nubo, don Manuel Vela-seo 'Torre, 
^ ó u Angel Jado, rlon Antonio Cabrero 
E l regreso. Pombo, don Julio B . Lanuza, don 
M VDR1D. 10.—El Gobierno e s t á ya Luis Cal lo, don Manuel v-o-o M e r m -
en c o m u n i c a c i ó n con los tripnilantes l'.án, don J o s é M a r í a C-eba-llos, don 
del ((Plus Ultira.., p a r a t r a t a r de las l7,orT.>~,<?o Qn.lderón v G- de Ruedia, 
condiciones en que proyectan aquellos don F e l r ^ Cam-mizano Caldo^ón. ' ' -o 
M a r c h a r á h o y a 
j ó n . 
ar-
anuanso ginito de júb i lo le sa-
aolcima l a maguiíflca banda-
aves a é r e a s que le sale al en-
cuentro; v ibra eai su nonor la misma. 
Tíl' salva de ñiáSLilcs entrevista por S'ar-
mlento y cantadla por Rubón D a r í o : 
unn hiirKná vctiniibantc llena ol espa-
efectuar el viaje de recreso a E s p a ñ a , 
' l inerar ios , etapas, g a r a n t í a s técn i 
cas, etc. 
A ia isla de Marchi. 
BUENOS AIRES, 16.—E5 h i d r o a v i ó n 
ctP0>H 
¡i amiro P é r e z Herrera-, don J o s é Ma- La s i m p á t i c a ((Tuna Xóyellanosií, (¡s 
R. Alcalde, don Fernando M a r í a l legó ol l imos a nuestra ciudad, 
Tv^'--'a, d-m FTO.TIcisco G. Camino y 
Asruir^e, don J e s ú s Ruiz f-^uti^Trez. 
( ' " i i 1 francisco A^üitire Gandaril las y 
don 'Fvanciwo Cubr í a . 
M inst^ bc'ir-.m4^ a d b i r i é r o n s e los 
himnos d."l 5ío~o" 0-da.n.'> don F-,~pnio 
no, qu 
vieja 
cen pf-edornan ar sobre las razas la t i - o-ar 
nr.s. aii.nquo sólo en apariencia. Los na Ve 
pnfb'os del Norte p o d r á n hacer gala tanili 
f V -nná mayor cul tura al estilo mo- \. 
dorno, perp nuestra raza posee un m v a 
mayor grado de civihzaicion. En po-
cos a ñ o s se puede dar a un pueblo v i m ( 
un barniz de culitura anás o menos ' 
¿ólido, pero para que una razS, 
m i r a - , ha sido trasladado desde 
irad'pirn d ó n d e se encon'traba,''al 
¡ro de la isla de March i , para " un s ^ l s ^ o - ^ala o •do" E 
en é l las obras de r e p a r a c i ó n y ^ n , ^ . v d-.n C a ^ . a v ^on « u i l l - ^ n o 
•: n de p'ieaas por el personal ] } * ™ ' W™'™* ^ o v i r a , don Juan . 
Armada designado por él Go- ™ h : ' * : t ' n Carlos Koppe, don Juan t i n í 
airgentino M a m r 1 Ma.z?.rra-s«- Qm—-o. TÍ.—-
n a b é To^",.. d:~Ti Leopoldo Huidobro, 
> Mar'''1 J^do. don -To^ Ouin-
cbo, d^n Carlos f?e Lar re ta . 
Un radiograma. 
M A D R I D , 16.—La Confederac ión Ca- f á i á r 
'las vmrg nes, y que abre abura, rom-
is nubes en jirones, sendas 
iesconoeidas y se detiene entre los as-
sea tros pa ra que se grabe su huella en 
c ivi l izada necesita siglos de haber v i - ¡0s corazones 
vído una v ida de civi l ización. . ^ í 
Los hombres' del Norte, colectiva-
don Edaiardo Casuso y otros 
| el ((Plus U l t r a » . ' Todas las 
naciones se atr ibuyen la paternidad 
mente, poseerán, una mayor, fuerza de.los motores, la c o n s t r u c c i ó n de las 
de o r g a n i z a c i ó n técn ica , pero esa or- alas; pero nadie puede reclaanair- lo 
ganizacaui no quiere decir superno- ún ico 
r i d a d . Sólo los pueblos inteligentes ttíre* ) o g k 
són individual is tas . L a ú n i c a dificul- rh -̂n+W Á¿I 
T ^véroupe tn.mHéin. entre otras, "ad-
hesiones de los siguientes se 11 o ves : 
•Spño- P ^ d i ^ dé Ma.nsi.la-. don Er-
T-Ton-p'-i, don Luis F s é a -
dificul 
tad par1/ organizar nuestra raza, en 
cualquier sentido, estriba en su íng*. 
n io y^ en que el m á s modesto de los 
ciudadan-ns de los pa í s e s ibero-ame-
r ¡ c a n o s son capaces de tener ideas 
propias y de pensar por su dren ta. • 
Los pucibfios del Norte, en estos t iem-
pps de seco industria.lisimo. han sido 
t ó l i c o - a g r a r i a ha d i r ig ido al coman- dnp Fed^neo v i l l a i . d^n Enrique ^VJ 
danto Franco el siguiente despacho: Pi-'^w),, 
« F r a n c o s , 'Buenos Aires.—«La Confe- va-H^s. 
d e r a c i ó n Catól iconagrai- 'a . en nombre 
de los cul t ivad ores de ' i e r r a fe l ic i ta 
a, los beroílcos cultivadores del aire, 
que cosechan frutos y gloria.—'Conde 
de 'Casa l .» 
Para honrar a Rada. 
S E V I L L A , 16.—Un per iód ioo propo^ 
pie ha sido esencial: l a idea, ne l a Ayun tamien to que nombre h i jo 
a empresa; l a concib ió la adoptivo de l a ciudad a l m e c á n i c o 
nvfiiite e s p a ñ o l a 
razones e s p a ñ o 
el co razón español . . . fijándole u n j o r n a l d iar io que no po- ¡ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ S T ' ^ ^ ^ i J s 
No (Juernemos hacer demasiado ex- d r í a exceder de 50 cén t imos . Urui « ^ W i ^ c^Wi-or ,^ n¿0irZi.*i 
tenso este art.íicm.o, y por ello nos abs- Reparando el «Plus Ultra». 
í nmv3fí de r-cfroduclr extractos de BUENOS A I R E S , Kí .—Rada ha 
otros escritos, en lr-s cuales el alma marchado a p r imera hora a l varade-
do los ciudadanos do l a l ibre Amér ica 10 donde se ha l la pana reparar el 
-.n.H-O C'l c="" >0 
li-Ti'M, don J o a q u í n Tambera, don 
Francisco Gi rón , don Francisco Nár -
(^iz. d^n J o s é TTzrn'dnn. don -Tose Luis 
Z ^ w ^ i n o d^n Manuel y don E n r i -
QUi" P ' i iz de V i l l a . 
( h a r á hoy a Gijón. 
Los (cturnos)) v is i ta ron ayer 
gobcaTiadcr c iv i l y a l s eño r pr 
te d.o l a D i p u t a c i ó n , siendo 
mente rec.ibiidos y -obsequiados. ,. 
T a m b i é n hicieron otras visitas. 
Enterados los j ó v e n e s asturiano) 
del t r iunfo alcanzado por la estudKW 
a. de nuestra ca-pitaa en G i j ^ J ' 
viaron a. é s t a ' u n c a r i ñ o s o MegjaíM 
{'••̂  '^Prr . tación. :• 
,>>"--nomos un viaje feliz a los * 
p á t i c o s estudiantes y . . . hasta el 
x imo a ñ o . , 
VMAA'VVVVVVWVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVl̂  
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
H o m e n o j e a l a e s o o s t 
d e F r a n c o e n I r u h 
A] final se í^T^On anas cuarti l las 
Tambiéa i prqpone que todas las fa- ^ 6efíor Casanueva-ausente por 
asuntos pvofesioualr^—ofreciendo el y la ha rea l izár lo br icas le nombren obrero /honorar io 
abic 
cnntian renos dé 
aPtQS 1 mes f u e r - v i e j a n-odre patr ia . 
S. QANOVAS 
Madr id , febrero. 
em o ci 6n 1 a pro ez a, 
CERVANTES 
Tan pirón ío como se supo a q u í la 
llegada a Biionos Aires de los aviad..) 
res e s p a ñ o l e s Flranc 
D a r á n y Rada, so 
g r í a d e í vecindano, 
de g ran contento y s 
feliz t é r m i n o del (da 
unpanas de 
a. canlilla d( 







acción por el 
i.lreo e spaño l , 
paírroqii ia y 
T r i n i t n r i a s , 
zar, industria.les y fiinancieras, pero 
todo su dinero s e r á ineficaz paro 
tranisforn-ftir l a agi l idí id do su cere-
bro y do sn e -n í r i tu . Lo que se llama, 
nctua' oente c ivi l ización, con sus gran-
des aglomeraciones do industr ia y do 
di i ioro. ha t r a í d o a l a v ida del hom-
bre grande? complicacinnes matorta-
les y ,un s i n n ú m e r o de onfermedadoa 
de orignn nervioso: pero no ha a ñ a d i -
do n¡ un árdee de bienestar esnir i tual . 
Fso es lo nuo se l lama hoy civi l ización 
onropca, d i r i g ida por los hombres del 
Norte. 
Una, c ivi l ización as í ha do perecer 
f a t á l m e n t o . En Europa, d e s p u é s del 
fracaso de l a gran guerra, quo .ha 
miento en peligro su presfiirio. atra-
v'o^a u n a gravo crisis y a.ctualmmte la- ¡palnroqula-, .a las 
posa, dcít r.r.i ])eríodo de franca des- na, se di io una mi sa cantada a gran 
o r i e n t a c i ó n . . ' orquesta ¡par los Hermanos Mardanis-
T-a nueva modalidad do l a civiliza- tas do! Col -gio do San José, reforz.v 
ciún uue ha de fonua.r?^. que s^ rá un dos pof un gii^pio dé n iños de los quo 
ténniVio medio . entre los proiblemas asesten a diebo colegio. 
r-,o+p.r'ailes v ' l a s nece'sidaides ¿IaI esol Después del' Santo-Evangelio, nues-
r ' t n . la d a r á n los pueblos lat inos ' 1l."o virtuoso y crucrido !)á.rrooo pro-
pi los v sur riro-o^iitores d l ie ron en to- nuinció un sentido v na t r in l ico discur-
do iT^uento 1a ú l t i m a palabra en ma- so que todos los fieles oyeron con 
ter ia do civi l ización, y ellos e n s e ñ a - gran g:usto. 
(Plus. U l t r a » . 
' M á s tarde llegó el comandante Eran 
co, el cual d ió instrucciones a Rada 
pa ra l a s u s t i t u c i ó n de algunas pie-
zas. 
El aparato d e s p u é s de pintado y en-
grasado, en cuyas operaciones so em-
plará , una semana aproximadamente, 
q n o d a r á en condiciones de realizar 
otro vnolo tan largo como el que ya 
ba liecho., 
Eil m e c á n i c o Rada mejora del bra-
zo, aunque a ú n lo m u e v é con dif icul-
sernblanza de don Casimi-
••-> ^^loi- .r , ^ Piny •"•"ia ̂  ̂  dj'?í*i1Tí>ns 
dnn Anírrl .Indo v don R a m ó n Solano. 
-—i7! '-^f;^' r,,1i-)r-'n lp,i-ó ur" intev,:,P"-n+,e 
traboio inéd i to del fpstejado, trabajo 
q u " fué muy aplaudido. 
Finabnente don Casimir o Solano 
asíradécio ol obsequio con ' sentidas e 
jn^^niosai^ fi'asps. 
TJOR discfoulns de dicho soñor lo 
ofrecieron un delicado recuerdo con 
c a r i ñ o s a y expresiva ded iea to iáa . 
De/ G o h i c m n c iv i l . 
U n d o n f t i w o 
i , -(.imp:; 
bomba 
Aü d í a isisauiente 
Franco sa ldrá del 1 al 2 de marzo. 
BUENOS AIRES , 16.—EO comandan 
o F r á n c o ba ccilebirado una conferen-
ueilo durante m á s cia con el jefe de l a av i ac ión chilena, 
r ándoso infinidad coronel Peloso, o c u p á n d o s e del vue-
; reales. Iq d-a regreso a. España , , que• empren-
se manifiesta, y en d a r á por nl Pacíf ico. 
z de l a m a ñ a - T7' raneo dió a Peloso minuciosos de-
ta l l r s reías-ioina-dos con el vuelo .v que 
el cor-íuiel c o m u n i c a r á a su Gobierno. 
Probablemente, salvo contingen-
C-ias én contra., el « P l u s Ul t r a» pa r t i -
r á en la madrugada 'del 1 al 2 de 
mi'dvo de Rabia, é l anca, haciendo en 
una. sola ( (apa ol vuelo basta el puor-
to de Mont t u otro puerto chileno in-
mediato. 
Cuatro días de término. 
E l gobernador c ivi l comun icó ano-
che a, los repiresenta.ntes de l a Pren-
sa; que h a b í a epncédido cuatro d í a s 
improrrogables al inqu i l ino do la ca-
sa de dcanvir de la calle do San Pe-
dro, don Angel Uria.rte, pa ra que 
cla n su re d 
refiere a t 
Nos pniri 
e n ó n d e a x 
provincia . 
> domicil 
industr ia , 
•muy , bien 
gobenn ador 
Un cablegrama de Franco. . 
S A N S E E A S T I A N , 16.—£1 ale* 
ba recibido un oablé-graríia del coin '̂ 
d a ñ e Fia.noo contestándciJe a ' la i611' 
"•i+n^ión que. le h a b í a enviado ^ 
d í a s . 
L a esposa de Franco. 
L a esposa del comandante 
ha. llegado anoche a I r ú n . 
Una comparsa que h a b í a quiso 
nuia.ria e j écu t ando ante ella aĴ  
die sus bailes, y fué al Áyuntai^TO 
rara pedir permiso al alcalde ^ t 
oue la citada s e ñ o r a 'los p resen^ 
dnsde el bailcón de la Gasa Consjsw 
íiaíl. 
El a.lcalde, a l enterarse de qü6 ! . 
l indaba en l a c i u d á d dicha señora-.1^ 
u n i ó a .la mayoría , de Jos concejal^ 
la recibió .en'-eJ Ayuntámient-o, d,011 
buho «lunch», br indis y flores. 
L a s e ñ o r a de Franco, que i^a'a^ • 
n a ñ a d a de su padre .Valgan0,5 
liares, r eg re só hoy a Baracaldó, af1^ 
ciando aue.a fines de mes voIv^ra 
nuevo, de paso para P a r í s . 
Muerte de un ingeniero. 
_ H a fallecido cil ingeniero don 1 ^ 
rico Baiehr, oue prestaba- su8-ST1¡1,v 
cdos en la Real C o m p a ñ í a Ast".nilQ¿ 
que paisnba largas temporadas en 
m.a,zt('igui. ^ • gjj, 
Ti'il finado era anrec iad í s ímo en ^ 
Sebas t i á r . y estaba emparentado ^ 
^ . l doctor S imón , presidente 
burn.l Supremo de; Leip izg y F-̂ 8 
te inter ino de la R e n ú b h c a 
> en lo que se antes do K eleccmn de Hindembu1^ 
Funesto desenlace. 
Hp.u 'nillecido n consecuencia | ^ 
quemaduras sufridas, los ^os f'^.j,,.-
d'P la fábr ica de jaboín¡es de m 
l a acti tud 
c iv i l de la 
Habiendo 
Una nota de Abastos. 
aparecido las cirenns-
r r i que ayer se cayeron en un F^guta 
aeua que estaba a m á s de 66' 
Beloso d a r á cuenta do todo ello a t andas anoranalcs que obl igaron a grados'da temperatura. 
